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Abstrakt
Tato pra´ce v prvnı´ rˇadeˇ zachycuje rozsˇı´rˇenı´ me´ho online rezervacˇnı´ho syste´mu o dalsˇı´
moduly, a to konkre´tneˇ o permanentky, kreditovy´ syste´m, statistiku, platebnı´ moduly a
synchronizaci s google kalenda´rˇem.Vdruhe´ rˇadeˇ se vpra´ci objevı´ state-of-the-art prˇı´stupy
pro autentizaci a autorizaci, rozsˇı´rˇenı´ syste´mu pro SQL Server, odladeˇnı´ fyzicke´ho na´vrhu
databa´ze a audit databa´zovy´ch operacı´.
Klı´cˇova´ slova: Rezervacˇnı´ syste´m, kreditovy´ syste´m a permanentky, statistika, google
kalenda´rˇ, platebnı´ moduly, autentizace, SQL Server, audit
Abstract
First half of this thesis discussesmy online reservation system extension, inwhich I added
other modules, namely credit system and permanent passes, statistics, payment modules
and a synchronisation with the google calendar. Second half of my thesis shows state-of-
the-art methods of autentization and autorization, a system extension for the SQL server,
a debug of the physical databasis concept and a database operations audit.
Keywords: Reservation system, credit system and permanent passes, statistics, google
calendar, payment modules, autentization, SQL Server, audit
Seznam pouzˇity´ch zkratek a vy´razu˚
PHP – Skriptovacı´ jazyk beˇzˇı´cı´ na straneˇ serveru specia´lneˇ navrzˇeny´
pro potrˇeby webove´ stra´nky.
Zend Framework – Na´dstavba nad jazykem PHP obsahujı´cı´ jiste´ prˇednastavene´
funkce.
SQL – Standardizovany´ dotazovacı´ jazyk pouzˇı´vany´ pro pra´ci s
daty v databa´zı´ch.
MySQL – Databa´zovy´ syste´m vyuzˇı´vajı´cı´ jazyk SQL.
Power Plate – Typ prˇı´stroje pro zpevnˇova´nı´ teˇla.
VacuShape – Typ prˇı´stroje na hubnutı´ teˇla.
Blokova´ rezervace – Typ rezervace, ktera´ se prova´dı´ po urcˇity´ch blocı´ch. Meˇjme
otevı´racı´ dobu neˇjake´ho fitcentra, kterou rozdeˇlı´me do bloku˚
(naprˇ. hodinovy´ch). Rezervace do teˇchto bloku˚ se nazy´va´
blokova´ rezervace.
Klientska´ cˇa´st – Cˇa´st rezervacˇnı´ho syste´mu, kde klienti mohou operovat se
svy´mi rezervacemi apod.
Administracˇnı´ cˇa´st – Cˇa´st rezervacˇnı´ho syste´mu, kdema´ prˇı´stupmajitel, prˇı´padneˇ
zameˇstnanci objektu, ve ktere´m se syste´mvyuzˇı´va´, ti zde vidı´
vesˇkere´ rezervace vsˇech klientu˚, jejich seznam atd. Odsud se
ovla´da´ cely´ rezervacˇnı´ syste´m.
Google analytics – Sluzˇba od spolecˇnosti Google pro sledova´nı´ statistiky prˇı´s-
tu˚pu˚ na internetove´ stra´nky.
AJAX – Asynchronnı´ JavaScript, vyuzˇı´va´ se ve spojenı´ naprˇı´klad s
PHP pro aktualizaci urcˇite´ cˇa´sti internetove´ stra´nky, stra´nka
se nemusı´ aktualizovat u´plneˇ cela´.
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1 U´vod
V te´to diplomove´ pra´ci bych Va´m ra´d prˇedstavil a popsal mu˚j vlastnı´ informacˇnı´
syste´m nazvany´ „FITSYSTEM“, ktery´ je koncipova´n pro online rezervace. Jeho vznik
zacˇal prˇed pa´r lety, kdy jsem byl osloven, abych pro fitness centrumHany Bany1 vytvorˇil
internetove´ stra´nky a za´rovenˇ take´ jednoduchy´ online rezervacˇnı´ syste´m. Te´to vy´zvy jsem
se okamzˇiteˇ chytil a zapocˇal pra´ci na vy´voji. Syste´m jsem zacˇal programovat v jazyce PHP
za pomocı´ Zend Frameworku, jako databa´ze byla pouzˇita MySql. Zpocˇa´tku stacˇilo, aby
syste´mobsahoval pouzedennı´ rozvrh, kalenda´rˇ naprˇepı´na´nı´ dnu˚, seznamregistrovany´ch
klientu˚, rezervace prˇı´stroju˚, blokova´nı´ jednotlivy´ch hodin v prˇı´slusˇne´m dni a blokova´nı´
dnu˚. Rezervacı´ prˇı´stroju˚ mu˚zˇeme rozumeˇt blokove´ rezervace jednotlivy´ch zarˇı´zenı´ jako
Power Plate, Vacu Shape apod. Kazˇdy´ prˇı´stroj ma´ v syste´mu svu˚j vlastnı´ sloupec rozdeˇlen
do zminˇovany´ch bloku˚. Je trˇeba jesˇteˇ zmı´nit, zˇe cely´ syste´m bylo trˇeba rozdeˇlit do dvou
cˇa´stı´, a to na klientskou cˇa´st a administracˇnı´ cˇa´st, a to z du˚vodu jednoduche´ho ovla´da´nı´
syste´mu. Pro obsluhu dane´ho fitcentra to bohateˇ stacˇilo, nicme´neˇ s jeho rozvojem se
postupneˇ musel rozvı´jet take´ rezervacˇnı´ syste´m.
Z du˚vodu neserio´znı´ho jedna´nı´ neˇktery´ch za´kaznı´ku˚, se musel vytvorˇit modul „Pe-
nalizace prosˇly´ch rezervacı´ “, prostrˇednictvı´m ktere´ho byli jednotlivı´ klienti v syste´mu
oznacˇova´nı´ vykrˇicˇnı´kem, z du˚vodu zˇe neprˇisˇli na danou rezervaci a neomluvili se. Tato
rezervace tedy blokovala mozˇnost rezervova´nı´ se jiny´m klientu˚m na danou hodinu.
Dalsˇı´m modulem, ktery´ bylo co nejrˇı´ve trˇeba vytvorˇit byl modul „Archivace cˇinnosti
administra´toru˚“, respektive zameˇstnancu˚ fitness centra. Zacˇaly totizˇ vznikat situace, kdy
klientovi najednou zmizely rezervace, nebo naopak neˇjake´ prˇibyly. Po prozkouma´nı´ da-
taba´ze jsem na´sledneˇ zjistil, zˇe tyto rezervace byly v administraci smaza´ny, nebo naopak
vytvorˇeny a bylo tedy trˇeba zacˇı´t evidovat, kdo tyto operace provedl. Toto vyuzˇitı´ se
potom osveˇdcˇilo i u briga´dnı´ku˚, kterˇı´ obsluhovali recepci a za´rovenˇ i rezervacˇnı´ syste´m.
Po urcˇite´m obdobı´ se fitcentrum opeˇt rozsˇirˇovalo, a to nejen v ra´mci vlastnı´ho centra,
ale rozsˇirˇovalo se i do dalsˇı´ch meˇst. Beˇhem trˇı´ let se rozsˇı´rˇilo do 11 meˇst a v dnesˇnı´ dobeˇ
uzˇ je v 15 meˇstech. Tı´m zacˇalo i dalsˇı´ vylepsˇova´nı´ syste´mu, a to o novy´ typ rezervace.
Jednalo se o rezervace na cvicˇenı´. Jednotliva´ meˇsta totizˇ zacˇala provozovat dalsˇı´ sluzˇby, a
to cvicˇenı´ jako Zumba, Pilates apod. Tyto aktivity uzˇ nesˇlo rozdeˇlit na prˇı´slusˇne´ bloky, tak
jako prˇı´stroje, protozˇe naprˇı´klad Zumba se cvicˇila v prˇı´slusˇny´ den pouze jednou. Vytvorˇil
se tedy novy´ rozvrh hodin - ten se nezobrazoval po dnech, tak jako u prˇı´stroju˚, ale po
ty´dnech. A to z toho du˚vodu, zˇe jednotliva´ cvicˇenı´ se kazˇdy´ ty´den opakujı´, kazˇdy´ ty´den
jsou stejneˇ umı´steˇna, a tak se nastavila kapacita dane´ho cvicˇenı´ (kolik klientu˚ se mu˚zˇe
na danou aktivitu prˇihla´sit). Vznikl tedy novy´ syste´m rezervacı´, a s tı´m i spojene´ vy´pisy
teˇchto rezervacı´, blokace jednotlivy´ch cvicˇenı´ a archivace cˇinnostı´ administra´toru˚ v te´to
oblasti.
Jelikozˇ fitcentrum expandovalo na Slovensko, bylo nezbytne´ vytvorˇit jazykove´ mu-
tace syste´mu, bylo take´ nezbytne´ prˇepracovat zobrazova´nı´ informacı´ a vytvorˇit slovnı´k,
1www.fithanybany.cz
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pomocı´ ktere´ho se dany´ syste´m prˇekla´dal. Da´le byl vytvorˇen modul „Na´hradnı´ci“, kdy
se klienti mohli hla´sit k jednotlivy´m prˇı´stroju˚m, cˇi cvicˇenı´m jako na´hradnı´ci a pokud
se objevilo mı´sto v rozvrhu, automaticky to dane´ho klienta zarezervovalo a zaslalo mu
email, zˇe byl zarezervova´n na urcˇitou hodinu a prˇı´stroj, cˇi cvicˇenı´.
Pote´ se v syste´mu da´le vylepsˇovaly drobnosti jednotlivy´ch hotovy´ch modulu˚, a to azˇ
do dnesˇnı´ doby, kdy jsem si vlastnı´ informacˇnı´ syste´m vybral jako diplomovou pra´ci, ve
ktere´ chci v prvnı´ cˇa´sti popsat vytvorˇenı´ dalsˇı´ch modulu˚ jako permanenty pro jednotlive´
typy rezervacı´, kreditnı´ syste´m (vesˇkere´ rezervace budou odebı´rat kredity z u´cˇtu klienta),
statistika (statistika vesˇkery´ch rezervacı´, operacı´ s kredity a vizualizace pomocı´ grafu
podobne´ho jako je v google analytics), synchronizace rezervacı´ s google kalenda´rˇem, pla-
tebnı´ modul prˇes kreditnı´ karty a vytvorˇenı´ rozhranı´ pro externı´ autentizaci a autorizaci
uzˇivatele vcˇetneˇ sestavenı´ state-of-the-art teˇchto prˇı´stupu˚.
V druhe´ cˇa´sti se da´le budu specializovat na SQL Server, doposud totizˇ Fitsyste´m beˇzˇı´
na MySQL databa´zi. Budu se tedy soustrˇedit na rozsˇı´rˇenı´ datove´ vrstvy syste´mu na SQL
Server, prˇı´pravu auditu kriticky´ch databa´zovy´ch operacı´ a vytvorˇenı´ testovacı´ho vytı´zˇenı´
a odladeˇnı´ fyzicke´ho na´vrhu databa´ze.
Praktickou cˇa´st konkre´tneˇ administracˇnı´ rozharnı´ rezervacˇnı´ho syste´mu si mu˚zˇete
vyzkousˇet na adrese http://diplomka.fitsystem.cz/admin, kde prˇihlasˇovacı´ u´daje jsou:
jme´no: diplomka
heslo: dip426lomka
Klientskou cˇa´st si mu˚zˇete vyzkousˇet na adrese http://diplomka.fitsystem.cz. Prˇı´stupy si
mu˚zˇete vytvorˇit v administracˇnı´ cˇa´sti v za´lozˇce za´kaznı´k.
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2 Permanentky
Velmi zˇa´dany´m modulem byly permanentky, proto jsem je chteˇl zahrnout i v te´to
pra´ci. Doposud syste´m fungoval tak, zˇe se klienti mohli doprˇedu zarezervovat na jaky´ko-
liv pocˇet rezervacı´ a po prˇı´chodu do fitcentra na recepci prˇı´slusˇnou rezervaci na dany´ den
zaplatily. Fitcentrum ale po neˇjake´ dobeˇ zacˇalo vytva´rˇet akce, aby nala´kalo dalsˇı´ klienty a
zacˇalo vytva´rˇet cenoveˇ vy´hodne´ vstupy, jako naprˇı´klad 10 vstupu˚ na prˇı´stroj Vacushape
za snı´zˇenou cenu a dı´ky tomu prˇisˇel na rˇadu modul permanentky.
2.1 Princip funkcˇnosti
U´cˇelem permanentky je to, zˇe si klienti mohou doprˇedu zarezervovat jen ten pocˇet
rezervacı´ na dany´ prˇı´stroj cˇi cvicˇenı´, ktery´ jim permanentka umozˇnˇuje. Na zbyle´ prˇı´stroje
semohou rezervovat stary´m syste´mem.Dejme tomu, zˇe si klient objedna´ permanentku na
prˇı´stroj Vacushape na 10 vstupu˚. Ve fitcentru ale majı´ navı´c i prˇı´stroj Power Plate, tudı´zˇ se
mu˚zˇe rezervovat na oba dva prˇı´stroje, ale na Vacushape pouze 10 vstupu˚. Jakmile vycˇerpa´
10 vstupu˚, nemu˚zˇe se na Vacushape zarezervovat a musı´ si dobı´t permanentku. Mu˚zˇe si
ji ale take´ nechat zrusˇit, cˇı´mzˇ se mu opeˇt povolı´ rezervace na dany´ prˇı´stroj, nicme´neˇ jeden
vstup uzˇ nebude cenoveˇ vy´hodny´.
Obra´zek 1: Sekvencˇı´ diagram pro permanentky
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Kazˇda´ permanentka ma´ take´ svou platnost, cozˇ znamena´, zˇe dane´ vstupy mohou
klienti cˇerpat do urcˇite´ho data. Ve veˇtsˇineˇ prˇı´padu˚ fitcentra nastavujı´ platnost jeden rok,
je ale dobre´ mı´t v syste´mu mozˇnost zvolit pro permanentku jake´koliv obdobı´, protozˇe
je mozˇne´, zˇe permanentky mohou fitcentra vyuzˇı´vat na ru˚zne´ typy akcı´, naprˇı´klad letnı´
slevy apod.
Princip funkcˇnosti permanentek mu˚zˇete take´ videˇt na obra´zku (1)
2.2 Implementace
Obra´zek 2: ER diagram tabulek pro permanentky
Prvnı´m krokem k vytvorˇenı´ rezervacı´ za pouzˇitı´ permanentek bylo zhotovenı´
samotne´ho vytva´rˇenı´ dane´ virtua´lnı´ permanentky. Po tvorbeˇ ER diagramu(obra´zek 2) a
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analy´ze proble´mu, co vsˇe by se meˇlo v databa´zi ukla´dat do tabulky permanent pass prˇi
vytvorˇenı´ permanentky, jsem zvolil atributy, ktere´ mu˚zˇete nale´zt v prˇı´loze v datove´m
slovnı´ku. V ER diagramu jsou noveˇ vznikle´ tabulky vyznacˇeny zelenou barvou.
Prˇi vytva´rˇenı´ permanentky je tedy trˇeba zadat jejı´ na´zev, pocˇet vstupu˚, a take´ ktere´
prˇı´stroje, cˇi cvicˇenı´ bude permanentka obsahovat. Ostatnı´ atributy se automaticky doplnı´
samy v za´vislosti na tom, kdo danou permanentku vkla´dal a v ktery´ cˇasovy´ okamzˇik.
Atribut deleted a dateDeleted slouzˇı´ pouze a jen pro informaci o tom, zda byla dana´ perma-
nentka smaza´na cˇi nikoliv, a to z du˚vodu, kdybychom neˇkdy v budoucnu chteˇli zpeˇtneˇ
dohledat, co se s danou permanentkou stalo a kdy.
Pro ulozˇenı´ jednotlivy´ch prˇı´stroju˚ a cvicˇenı´ bylo trˇeba vytvorˇit dalsˇı´ dveˇ tabulky, a
to equipment permanent pass a exercise permanent pass. Obeˇ dveˇ tabulky obsahujı´ pouze ID
dane´ho prˇı´stroje, cˇi cvicˇenı´ a ID dane´ vytvorˇene´ permanentky. Tı´mto syste´mem si tedy
vytvorˇı´me seznam vsˇech typu˚ permanentek, ktere´ chceme v syste´mu vyuzˇı´vat.
Kazˇdy´ uzˇivatel ma´ v syste´mu svou kartu, pomocı´ ktere´ mu˚zˇe majitel fitcentra pro-
strˇednictvı´m administracˇnı´ cˇa´sti zmeˇnit uzˇivateli jeho u´daje (jme´no, heslo, datum na-
rozenı´ apod.), mu˚zˇe videˇt jeho vesˇkere´ rezervace na cvicˇenı´ a prˇı´stroje, archiv operacı´
atd. Do te´to karty tedy prˇibylo i vlozˇenı´ permanentky dane´mu klientovi. Prˇi vkla´da´nı´
se jen vybere ze seznamu vsˇech typu˚ permanentek ta, kterou si klient koupil na recepci
fitcentra a za´rovenˇ se zada´ platnost, do kdymu˚zˇe permanentku vyuzˇı´vat. Bylo tedy trˇeba
vytvorˇit poslednı´ tabulku pro ukla´da´nı´ teˇchto dat, a to tabulku customer permanent pass.
Jejı´ atributy mu˚zˇete opeˇt nale´zt v prˇı´loze v datove´m slovnı´ku.
Je ale mozˇne´, zˇe do fitcentra prˇijde u´plneˇ novy´ klient, ktery´ jesˇteˇ nenı´ v syste´mu
registrova´n, a proto je vkla´da´nı´ permanentky umı´steˇno jesˇteˇ na jedno mı´sto, a to prˇı´mo
prˇi vytva´rˇenı´ nove´ho klienta. Toto slouzˇı´ k urychlenı´ pra´ce recepcˇnı´ch ve fitcentru. Bylo
by totizˇ zdlouhave´, kdyby recepcˇnı´ dane´ho klienta zaregistrovala a azˇ pote´ prˇesˇla do jeho
karty a tam mu prˇideˇlila jednotlive´ permanentky.
Na obra´zku (2) mu˚zˇeme videˇt ER diagram zna´zornˇujı´cı´ vazby mezi zminˇovany´mi
tabulkami (tabulky se zeleny´m pozadı´m), kde atributy customerID, equipmentID a exer-
ciseEquipmentID zna´zornˇujı´ postupneˇ ID dane´ho uzˇivatele, ID prˇı´stroje a ID cvicˇenı´. Je
tedy videˇt, zˇe jeden uzˇivatel mu˚zˇe mı´t vı´ce permanentek (permanentka na Vacushape,
permanentka na Powerplate), a za´rovenˇ zˇe jeden typ permanentky mu˚zˇe by´t prˇideˇlen
neˇkolika uzˇivatelu˚m. Co se ty´cˇe prˇı´stroju˚ a cvicˇenı´, tak jedna permanentka mu˚zˇe mı´t vı´ce
cvicˇenı´ a prˇı´stroju˚, a za´rovenˇ jeden prˇı´stroj mu˚zˇe by´t ve vı´ce typech permanentek.
Jakmile ma´ tedy klient vlozˇenou permanentku a provede rezervaci na urcˇite´ cvicˇenı´,
cˇi prˇı´stroj, syste´m nejdrˇı´ve zkontroluje, jestli opravdu permanentku ma´ na dane´ aktivity.
Pokud ano, zjistı´, jestli ma´ na nı´ dostatek vstupu˚ a jestli datum platnosti permanentky
je veˇtsˇı´ nezˇ datum dnesˇnı´ho dne. Jestlizˇe ano, odecˇte se mu dana´ rezervace (aktualizuje
se atribut count v tabulce customer permanent pass o -1) z permanentky a za´rovenˇ se v
tabulce pro rezervace prˇı´stroju˚ cˇi cvicˇenı´ (podle typu permanentky) ulozˇı´ k prova´deˇne´
rezervaci ID rˇa´dku tabulky customer permanent pass. Du˚vodem je lepsˇı´ rozezna´nı´, ktere´
permanentce se musı´ zpeˇt prˇipocˇı´st jeden vstup v prˇı´padeˇ, zˇe by klient rezervaci smazal.
Pokud na permanentce nenı´ dostatek vstupu˚ nebo je permanentka prosˇla´, syste´m zahla´sı´,
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zˇe nemu˚zˇe danou rezervaci prove´st. Pokud permanentku na prˇı´slusˇne´ prˇı´stroje cˇi cvicˇenı´
nema´, rezervace se provede beˇzˇny´m zpu˚sobem.
V syste´mu se jesˇteˇ vyskytujı´ rezervace na tzv. kombinovane´ prˇı´stroje. Kombinova-
ny´m prˇı´strojem rozumı´me naprˇı´klad jednu rezervaci na Vacushape + Power Plate (tato
kombinace stojı´ me´neˇ nezˇ kdyby si klient zarezervoval zvla´sˇt’Vacushape a potom Power
Plate). Kazˇdy´ prˇı´stroj v syste´muma´ svu˚j vlastnı´ sloupec rodeˇleny´ do cˇasovy´ch bloku˚ (na-
prˇı´klad pu˚lhodinovy´ch), do ktery´ch se prova´dı´ rezervace. Kdyzˇ si tedy v syste´mu chcete
zarezervovat kombinaci dvou prˇı´stroju˚, po kliku do prˇı´slusˇne´ho bloku jednoho prˇı´stroje
vyskocˇı´ okno s ota´zkou, jestli opravdu chcete tuto rezervaci uskutecˇnit a za´rovenˇ se pod
tı´mto dotazem objevı´ seznam prˇı´stroju˚, ktere´ je mozˇne´ s pu˚vodnı´m prˇı´strojem zkombino-
vat (kombinace se nastavujı´ v databa´zi prˇı´slusˇne´ tabulky). Pokud zvolı´te druhy´ prˇı´stroj
ke kombinaci, syste´m tedy provede dveˇ rezervace (musı´ zablokovat oba dva prˇı´stroje),
ale musı´ odebrat jen jeden vstup z permanentky. Na tuto operaci tedy bylo nutne´ dane´
permanentky prˇipravit.
Pro prˇehlednost majı´ uzˇivatele´ ve sve´ klientske´ cˇa´sti seznam vesˇkery´ch svy´ch per-
manentek a k nim prˇideˇleny pocˇty vstupu˚, aby videˇli, kolik rezervacı´ si mohou jesˇteˇ
zarezervovat. Nemohou si ale dane´ permanentky sami upravovat cˇi mazat, tyto operace
se mohou prova´deˇt jen na recepci v administracˇnı´ sekci syste´mu.
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3 Kreditovy´ syste´m
Dalsˇı´m modulem, ktery´ jsem chteˇl v ra´mci diplomove´ pra´ce vytorˇit, je kreditovy´
syste´m. Vznikl na za´kladeˇ me´ vlastnı´ iniciativy, nebyl vyzˇadova´n zˇa´dny´m fitcentrem,
chteˇl jsem pouze potencia´lnı´m za´jemcu˚m o rezervacˇnı´ syste´m nabı´dnout dalsˇı´, u´plneˇ
jinou formu vyuzˇı´va´nı´ syste´mu a jeho rezervacı´.
3.1 Princip funkcˇnosti
Jeho princip spocˇı´va´ v tom, zˇe dany´ klient ma´ v syste´mu svu˚j u´cˇet, na ktere´m ma´
urcˇity´ pocˇet kreditu˚. Tyto kredity zı´ska´ bud’ tı´m, zˇe si je zakoupı´ na recepci fitcentra
veˇtsˇinou v pomeˇru 1:1 vu˚cˇi rea´lny´m peneˇzu˚m, anebo prˇes platebnı´ bra´nu PayU (viz
kapitola 4). Dalsˇı´ mozˇnostı´ je jesˇteˇ zı´ska´nı´ kreditu v ra´mci prˇideˇlenı´ bonusu˚. Pokud klient
nevyuzˇije platebnı´ bra´nu, je mu kredit vkla´da´n v jeho osobnı´ karteˇ v administracˇnı´ cˇa´sti
syte´mu.
Kredit lze vyuzˇı´t k rezervaci prˇı´stroju˚ cˇi cvicˇenı´, ale take´ trˇeba k na´kupu ru˚zny´ch
produktu˚, jako naprˇı´klad energy drink, anticelulitidovy´ kre´m apod., ktere´ fitcentrum
nabı´zı´ na recepci. Tento obchod si popı´sˇeme nı´zˇe v kapitole 3.3.
Pokud klient zacˇne prova´deˇt urcˇite´ rezervace na prˇı´stroje cˇi cvicˇenı´, prˇi kazˇde´ te´to
rezervaci se mu z u´cˇtu odecˇte tolik kreditu˚, kolik dane´ cvicˇenı´ cˇi prˇı´stroj stojı´. Je trˇeba ale
prˇedem tyto ceny jednotlivy´ch aktivit (prˇı´stroje, cvicˇenı´) v syste´mu nastavit v databa´zi
v tabulka´ch reprezerntujı´cı´ch jednotlive´ prˇı´stroje a cvicˇenı´. Veˇtsˇinou se ceny za danou
aktivitu nastavujı´ opeˇt v pomeˇru 1:1 vu˚cˇi rea´lny´m peˇneˇzu˚m, takzˇe kdyzˇ naprˇı´klad jeden
vstup na Power Plate sta´l 120 Kcˇ, v syste´mu bude sta´t 120 kreditu˚.
Prˇi kazˇde´ provedene´ rezervaci je nutne´ uchova´vat v databa´zi u kazˇde´ rezervace take´
kolik odebrala kreditu˚ a kolik bonusu˚. Uchova´nı´ je prova´deˇno z toho du˚vodu, kdyby
klient smazal danou rezervaci, aby mu syste´m vra´til zpeˇt pocˇet kreditu˚ a bonusu˚, ktere´
tato rezervace sta´la. Navı´c je toto uchova´va´nı´ take´ uzˇitecˇne´ v tom, zˇe dejme tomu prˇı´stroj
Power Plate stojı´ 110 kreditu˚. Klient si zarezervoval doprˇedu 5 rezervacı´, tudı´zˇ u kazˇde´ z
teˇchto rezervacı´ je zaznamena´no 110 kreditu˚. Za 5 dnı´ se fitcentrum rozhodne, zˇe prˇı´stroj
Power Plate zdrazˇı´ na 150 kreditu˚. Klient se navı´c rozhodne urcˇite´ rezervace smazat, ale
syste´m mu vra´tı´ ten pocˇet kreditu˚, kolik prˇı´stroj sta´l v te´ dobeˇ, nezˇ se zdrazˇil, cozˇ je
spra´vneˇ. Kdybychom tato data u rezervacı´ neuchova´vali, klientovi by prˇi smaza´nı´ prˇisˇlo
150 kreditu˚ a jesˇteˇ by na tom vydeˇlal.
U zavedenı´ kreditove´ho syste´mu bylo nutne´ take´ pamatovat na kombinovane´ prˇı´-
stroje, tak jako v kapitole 2. Cena kombinovany´ch prˇı´stroju˚ je nizˇsˇı´, nezˇ kdyzˇ byste si tyto
prˇı´stroje zarezervovali jednotliveˇ, a proto bylo trˇeba nastavit jednotlivy´m kombinacı´m,
kolik kreditu˚ budou prˇi rezervacı´ odebı´rat. Tyto hodnoty se tedy nastavily v databa´zi
prˇı´mo v tabulce prˇı´slusˇny´ch kombinacı´.
Stejneˇ jako tomu bylo u permanentek, i dany´ kredit ma´ svou platnost. Veˇtsˇinou je
defaultneˇ nastavena na jeden rok, je ale mozˇne´ ji nastavit na jakoukoliv dobu, kdyby
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si fitcentrum naprˇı´klad chteˇlo vytva´rˇet akce na kredity na urcˇite´ obdobı´ (naprˇı´klad na
meˇsı´c).
Kredity lze v karteˇ kazˇde´ho klienta take´ odebrat.Naprˇı´klad recepcˇnı´ prˇida´ nespra´vny´
pocˇet kreditu˚, splete se, a proto musı´ existovat mozˇnost odebra´nı´ urcˇite´ho mnozˇstvı´
kreditu˚. Samozrˇejmeˇ, zˇe by sˇlo k odebra´nı´ vyuzˇı´t jejich prˇida´nı´, akora´t by se prˇida´vala
za´porna´ hodnota, nicme´neˇ pro prˇehlednost jsem vytorˇil druhou kolonku pro odebra´nı´
kreditu˚. V syste´mu tedy lze prˇidat kredit, prˇidat bonus a jako druha´ mozˇnost odebrat
kredit a odebrat bonus.
3.2 Bonusy
S vytvorˇenı´m krediove´ho syste´mu vznikl na´pad na vytvorˇenı´ bonusu˚, ktere´ za ur-
cˇity´ch podmı´nek navysˇujı´ celkovy´ pocˇet kreditu˚. Tyto bonusy se klientu˚m prˇideˇluji v
kazˇde´m fitcentru jinak. Za´lezˇı´ jaky´ syste´m s kredity si dane´ fitcentrum samo vytvorˇı´.
Jedna´ se o to, zˇe naprˇı´klad do fitcentra prˇijde klient a necha´ si nahra´t 1000 kreditu˚ za ktere´
zaplatı´ 1000 korun. Druhy´ klient si objedna´ 5000 kreditu˚, zaplatı´ za neˇ 5000 korun, ale
dostane k tomu navı´c 500 kreditu˚ jako bonus, zˇe si koupil velke´ mnozˇstvı´ kreditu˚. Takzˇe
celkem ma´ 5500 kreditu˚ a mu˚zˇe si zarezervovat o neˇco vı´ce rezervacı´ na prˇı´stroje nebo
cvicˇenı´.
V syste´mu ale tyto bonusy eviduji zvla´sˇt’, nijak je nemı´cha´m s kredity dohromady,
pouze v urcˇity´ch vy´pisech, ale v databa´zi majı´ kazˇdy´ svou kolonku, a to z toho du˚vodu,
at’klienti ve sve´ klientske´ cˇa´sti v archivu operacı´ vidı´, zˇe opravdu bonus dostali. Pokud
by navı´c chteˇli pomocı´ kreditu nakoupit neˇjake´ produkty (energy dring, kafe apod.), tak
tyto polozˇky nelze odebı´rat z bonusu˚, protozˇe by tı´m „nicˇily“ cenu dane´ho produktu, za
tyto polozˇky je trˇeba platit kreditem.
Da´le pocˇet kreditu˚ vlastneˇ reprezentuje pocˇet peneˇz, ktere´ klienti utratili ve fitcentru.
Tato data se potom zobrazujı´ ve statistice a pokud by byly kredity smı´cha´ny s bonu-
sem, nebylo by mozˇne´ poznat, kolik peneˇz se za urcˇite´ obdobı´ ve fitcentru na kreditech
vydeˇlalo. O statistice budu ale psa´t vı´ce v kapitole 5.
Princip bonusu tedy hlavneˇ spocˇı´va´ v tom, zˇe je klientu˚m doprˇa´no prˇipsa´nı´ veˇtsˇı´ho
pocˇtu kreditu˚ nezˇ si objednali, cˇı´mzˇ si mu˚zˇou zarezervovat vı´ce rezervacı´.
3.3 Obchod s produkty
Jak uzˇ jsem zmı´nil v kapitole ohledneˇ bonusu˚, v syste´mu existuje jednoduchy´ obchod
pro na´kup polozˇek, jako naprˇı´klad Energy drink,Mysli tycˇinka, kafe apod., tyto polozˇky se
proda´vajı´ na recepci a nakupujı´ se za rea´lne´ penı´ze. Dı´ky kreditove´mu syte´mu ma´ klient
vlastnı´ u´cˇet s urcˇity´mmnozˇstvı´mkreditu˚ a pokud jichma´dostatek,mu˚zˇe si za neˇ nakoupit
prˇı´slusˇne´ produkty.Na´kup se opeˇt prova´dı´ na recepci, kde recepcˇnı´ v karteˇ dane´ho klienta
provede na´kup dane´ polozˇky a klientovi se odecˇte kredit. Cˇı´mzˇ nemusı´ nic platit hotoveˇ
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a nemusı´ si tı´m pa´dem ani nosit peneˇzˇenku do fitcentra. Vlozˇenı´ neˇjake´ polozˇky klientovi
mu˚zˇeme videˇt na obra´zku (3)
Kazˇda´ polozˇka obchodu tedy musı´ obsahovat pocˇet kreditu˚, ktery´ se klientce odecˇte
prˇi na´kupu. Pro tyto polozˇky existuje tabulka shop. Atributy te´to tabulky, mu˚zˇete opeˇt
najı´t v prˇı´loze v datove´m slovnı´ku. Jednotlive´ polozˇky te´to tabulky tedy reprezentujı´
jednoduchy´ sklad za´sob. Prˇi na´kupu produktu se v karteˇ klienta jesˇteˇ musı´ evidovat to,
ktere´ produkty mu byly proda´ny. Tato data uchova´va´ tabulka shop reservation a dı´ky te´to
tabulce se potom take´ aktualizuje statistika v ra´mci toho, kolik se prodalo produktu˚, kolik
to sta´lo kreditu˚ apod. Navı´c klienti potom ve sve´ klientske´ cˇa´sti vidı´ v archivu operacı´,
zˇe jim byl ten a ten den objedna´n dany´ produkt, a zˇe sta´l urcˇity´ pocˇet kreditu˚.
Obra´zek 3: Polozˇky obchodu u za´kaznı´ka
3.4 Archiv cˇinnosti administra´toru˚
Tento modul funguje tak, zˇe pokud jaky´koliv administra´tor v syste´mu provede prˇı´-
slusˇne´ operace s rezervacemi, evidujı´ se tyto operace v karteˇ klieta. U´daje archivu jsou
reprezentova´ny formou tabulky viz. obra´zek (4). Evidujı´ se vlozˇene´ i smazane´ rezervace,
u´pravy na karteˇ klienta a navı´c se zde nenacha´zı´ nejen cˇinnost administra´toru˚, ale take´
cˇinnost dane´ho klienta.
Kreditovy´ syste´m do tohoto archivu zasa´hl v tom smyslu, zˇe se zacˇalo evidovat vı´ce
polozˇek, a to vlozˇene´ kredity a bonusy klientovi, odebrane´ kredity a bonusy klientovi a
aktua´lnı´ zu˚statek kreditu˚ na u´cˇteˇ. Da´le kolonky pro odebrane´ a vlozˇene´ kredity slouzˇı´
nejen pro evidenci klientsky´ch kreditu˚, ale pokud rˇa´dek v archivu reprezentuje vlozˇenou
rezervaci, kolonkaodebrany´chkreditu˚ reprezentuje v tomtoprˇı´padeˇ, kolikdana´ rezervace
odbrala kreditu˚ z u´cˇtu klienta. Analogicky potom i u smazane´ rezervace a prˇidany´ch
kreditu˚.
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Obra´zek 4: Archiv operacı´
3.5 Na´hradnı´ci
Jak uzˇ jsem psal v u´vodu, v syste´mu existuje modul na´hradnı´ci, ktery´ slouzˇı´ k
tomu, aby se klienti nahla´sili jako na´hradnı´k na prˇı´slusˇne´ cvicˇenı´, cˇi prˇı´stroj v urcˇite´m
cˇasove´m intervalu. Pokud se do te´ doby, nezˇ cvicˇenı´ zacˇne, uvolnı´ neˇjake´ mı´sto, klient je
automaticky zarezervova´n a je mu zasla´n email o tom, zˇe ma´ danou rezervaci.
Prˇi zavedenı´ kreditove´ho syste´mu bylo trˇeba aktualizovat i tento modul, a to v tom
smyslu, zˇe je nezbytne´ prˇi automaticke´ rezervaci odecˇı´st i prˇı´slusˇny´ pocˇet kreditu˚. Zde
ale nasta´va´ proble´m, a to ten, zˇe kdyzˇ je klientovi zasla´n email, nemusı´ si ho vu˚bec prˇecˇı´st
a nemusı´ na dane´ cvicˇenı´ prˇijı´t. Navı´c kdyzˇ se nedostavı´, prˇijde o urcˇite´ penı´ze, protozˇe
mu automaticka´ rezervace odebrala kredit.
Pro tento modul se nabı´zı´ mozˇnost vyuzˇitı´ zasla´nı´ SMS klientovi pro upozorneˇnı´,
zˇe se mu zarezervovalo cvicˇenı´, nicme´neˇ kdyzˇ jsem tuto variantu probı´ral s ru˚zny´mi
fitcentry, nikdo ji nechteˇl z toho du˚vodu, zˇe by za SMS zpra´vy hodneˇ platili. Proto se
neˇkteˇrˇi rozhodli, zˇe dany´ modul v ra´mci kreditove´ho syte´mu nebudou vu˚bec vyuzˇı´vat.
Neˇktery´m ale tento modul prˇesto vyhovoval a rozhodli se, zˇe jej vyuzˇı´vat budou a pokud
se stane situace, zˇe klient o rezervaci vu˚bec nebude veˇdeˇt, vra´tı´ mu kredit zpeˇt a budou k
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nı´ tı´mto vstrˇı´cnı´. Z tohoto du˚vodu se vzˇdy kazˇde´ho majitele prˇi zakla´da´nı´ rezervacˇnı´ho
syte´mu pta´m, jestli dany´ modul chteˇjı´ nebo ne a vysveˇtluji, jake´ to mu˚zˇe mı´t du˚sledky.
3.6 Nepotrˇebne´ moduly prˇi vyuzˇı´va´nı´ kreditove´ho syste´mu
Jestlizˇe se majitel fitcentra rozhodne zave´st kreditnı´ syste´m, nebude nutne´ vyuzˇı´vat
neˇktere´ ze sta´vajı´ch modulu˚, a to naprˇı´klad modul nevyuzˇity´ch rezervacı´. Tento modul
totizˇ slouzˇı´ k oznacˇenı´ klienta, ktery´ na danou rezervaci neprˇisˇel a pokud prˇijde prˇı´sˇteˇ,
je za tuto prosˇlou rezervaci financˇneˇ penalizova´n. Pokud ale v syste´mu bude nastaven
kreditnı´ syste´m, tyto penalizace nebude nutne´ vyuzˇı´vat, a to z toho du˚vodu, zˇe pokud si
klient zarezervuje neˇjaky´ prˇı´stroj cˇi cvicˇenı´, okamzˇiteˇ semupoprovedenı´ rezervace odecˇte
dana´ cˇa´stka za prˇı´slusˇnou aktivitu a pokud se rozhodne neprˇijı´t, kredit mu propadne.
Fitcentrum ma´ vlastneˇ toto cvicˇenı´ jako kdyby zaplacene´ a nevadı´, zˇe dany´ prˇı´stroj nebo
cvicˇenı´ je touto rezervacı´ blokovany´. V prˇedchozı´m prˇı´padeˇ toto proble´m byl, protozˇe
se klienti na dany´ prˇı´stroj nemohli zarezervovat a fitcentrum tı´m prodeˇla´valo, protozˇe
rezervaci nemeˇlo jesˇteˇ zaplacenou.
Dalsˇı´ modul, ktery´ nenı´ mozˇne´ vyuzˇı´vat v ra´mci kreditove´ho syste´mu jsou jizˇ zminˇo-
vane´ permanentky z minule´ kapitoly. Permanentky totizˇ obsahujı´ urcˇity´ pocˇet vstupu˚ a
nijak nesouvisı´ s kredity. Jejich napodobeninu ale kreditovy´ syste´m zaujı´ma´ v tom, zˇe lze
klientovi nabı´t urcˇity´ pocˇet kreditu˚, ktery´ je naprˇı´klad desetina´sobkem ceny prˇı´slusˇne´ho
prˇı´stroje nebo cvicˇenı´. Tı´m urcˇı´me, zˇe klient mu˚zˇe prove´st 10 rezervacı´ na danou aktivitu.
Proble´m ale nasta´va´ v tom, zˇe klient ma´ prˇı´stup ke vsˇem teˇmto cvicˇenı´m nebo prˇı´stroju˚m,
proto je jesˇteˇ mozˇnost mu zprˇı´stupnit pouze ty prˇı´stroje, na ktere´ si koupil kredit. Nenı´
potom mozˇne´ se na nic jine´ho zarezervovat.
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4 Platebnı´ moduly
Klienti si do neda´vna mohli nabı´jet kredity pouze ve fitcentru na recepci. S modulem
platebnı´ moduly klientu˚m rozsˇı´rˇı´m danou mozˇnost o pohodlneˇjsˇı´ a prˇı´jemneˇjsˇı´ verzi,
budou si moci v klidu z domova dobı´t kredit a ihned prova´deˇt rezervce.
Existujı´ dva zpu˚soby jak tento modul implementovat do syste´mu, a to
• naprogramovat si ho sa´m s vyuzˇitı´m technologie banky, u ktere´ by meˇlo fitcent-
rum zalozˇeny´ u´cˇet. Naprˇı´klad pokud by meˇli u´cˇet u Cˇeske´ sporˇitelny, musel bych
rezervacˇnı´ syste´m napojit na jejich 3D Secure syste´m 2.
• vyuzˇı´t uzˇ hotove´ platebnı´moduly sevsˇemimozˇny´mi typyplateb jako jsounaprˇı´klad
PayPal, Moneybookers, PayU, GoPay, cˇi PaySec.
V me´m prˇı´padeˇ jsem si pro implementaci vybral druhy´ zpu˚sob, a to z toho du˚vodu,
zˇe kdyzˇ uzˇ je podobna´ sluzˇba vyvinuta´, majı´ jejı´ vy´vojarˇi jizˇ odladeˇne´ vesˇkere´ chyby a
funguje jim to, tak procˇ ji nevyuzˇı´t nezˇ se tra´pit s vy´vojem vlastnı´ch veˇcı´ a odlad’ovat
vznikle´ chyby a navı´c bra´t na sebe zodpoveˇdnost za prˇenos peneˇz. Navı´c zminˇovane´
sluzˇby jizˇ majı´ v sobeˇ zabudova´no neˇkolik typu˚ plateb, takzˇe se klient mu˚zˇe rozhodnout
jak penı´ze zaslat a vyuzˇı´t tak naprˇı´klad sluzˇeb banky, u ktere´ ma´ u´cˇet a poslat tak penı´ze
beˇhemneˇkolika sekund. Da´le jsem si druhou variantu vybral z toho du˚vodu, zˇe naprˇı´klad
u uzˇ zminˇovane´ Cˇeske´ sporˇitelny musı´te za vyuzˇı´va´nı´ jejich sluzˇeb zaplatit aktivacˇnı´
poplatek, ktery´ nenı´ nijak maly´ a potom va´m jesˇteˇ z kazˇde´ platby odebı´rajı´ urcˇitou cˇa´stku
jako dalsˇı´ poplatek [9]. Takzˇe vlastnı´ implementace by byla i financˇneˇ na´rocˇneˇjsˇı´.
Kdyzˇ jsem se tedy rozhodl vyuzˇı´t druhou mozˇnost, bylo trˇeba se rozhodnout pro
urcˇity´ typ sluzˇby. Vsˇechny tyto sluzˇby pracujı´ na podobne´m principu, a to formou tzv.
elektronicke´ peneˇzˇenky, cozˇ je vlastneˇ virtua´lnı´ u´cˇet na internetu, kde si mu˚zˇete vkla´dat
penı´ze, vybı´rat a zası´lat je dalsˇı´m lidem, kterˇı´ danou sluzˇbu vyuzˇı´vajı´, a to beˇhemneˇkolika
sekund. Za aktivaci te´to sluzˇby nic neplatı´te, platı´ se pouze poplatky za prˇevod peneˇz z
jednoho u´cˇtu na druhy´. Da´le kazˇdou tuto sluzˇbu mu˚zˇete vyuzˇı´vat ve sve´m e-shopu cˇi na
jine´ stra´nce, kde potrˇebujete, aby lide´ mohli platit kreditnı´mi kartami. Tyto platby potom
chodı´ na va´sˇ virtua´lnı´ u´cˇet a odtamtud si je mu˚zˇete zası´lat na svu˚j bankovnı´ u´cˇet, opeˇt za
urcˇity´ poplatek. Tyto popatky nejsou stejne´ pro kazˇde´ho uzˇivatele, vzˇdy se vypocˇı´tavajı´
na za´kladeˇ sluzˇby kterou provozujete, na za´kladeˇ obratu apod.
Mezi nejzna´meˇjsˇı´ a nejde´le fungujı´cı´ sluzˇbu patrˇı´ PayPal, ktera´ je celosveˇtova´ a vyu-
zˇı´va´ k platbeˇ neˇkolik druhu˚ kreditnı´ch karet. Bohuzˇel ale neobsahuje dalsˇı´ typyplateb jako
naprˇı´klad „rychle´ platby“ od ru˚zny´ch typu˚ bank. Naprˇı´klad Komercˇnı´ banka ma´ rychlou
platbu nazvanou Mojeplatba, dı´ky ktere´ mohou klienti te´to banky prova´deˇt transakce
beˇhem neˇkolika sekund. Tyto rychle´ platby majı´ i dalsˇı´ banky a sluzˇby ktere´ tyto platby
podporujı´ jsou PayU a GoPay. Je to tı´m, zˇe se vı´ce zameˇrˇujı´ na Cˇeskou republiku. GoPay
je prˇı´mo cˇeska´ firma a vlastnı´kem PayU je Aukro, ktere´ si pro svu˚j web samo vyvinulo
2http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/sc 1585.xml
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tuto platebnı´ metodu. Jelikozˇ obeˇ dveˇ sluzˇby nabı´zejı´ stejne´ mozˇnosti plateb, vybral jsem
si tu, ktera´ se vyuzˇı´va´ na tak velke´m porta´le jako je Aukro, a proto jsem zvolil sluzˇbu
PayU.
4.1 Sluzˇba PayU
Prˇedembych chteˇl uve´st, zˇe pro provoz te´to sluzˇby je nutne´mı´t podepsanou smlouvu
s PayU, do te´ doby va´m nezasˇlou prˇihlasˇovacı´ u´daje a potrˇebne´ ko´dy pro komunikaci
s jejich API. Beˇhem zpracova´va´nı´ te´to diplomove´ pra´ce si rezervacˇnı´ syste´m objednalo
jedno plzenˇske´ fitcentrumGoldenbody 3, ktere´ dane´ platby chteˇlo, a proto jsem tuto firmu
vyuzˇil k naimplementova´nı´ PayU do me´ho syste´mu. V prakticke´ cˇa´sti diplomove´ pra´ce
se tedy tento modul nevyskytuje z du˚vodu uzˇ zminˇovane´ smlouvy, ale pro prˇedstavu,
jak platebnı´ modul vypada´, se mu˚zˇete zdarma zaregistrovat v plzenˇkse´m fitcentru 4.
Popı´sˇeme si tedy jak dany´ modul funguje.
4.1.1 Zalozˇenı´ sluzˇby
K tomu abych mohl mı´t sluzˇbu PayU implementovanou v rezervacˇnı´m syste´mu,
bylo trˇeba prove´st tyto kroky:
• Zaslat PayU zˇa´dost prostrˇednictvı´m internetove´ho formula´rˇe, kde je trˇeba vyplnit
na´zev spolecˇnosti, ktera´ danou sluzˇbu bude vyuzˇı´vat, ICˇ, DICˇ, adresu spolecˇnosti
a URL adresu na ktere´ bude sluzˇba fungovat. V dalsˇı´m kroku je jesˇteˇ nutne´ zadat
cˇı´slo bankovnı´ho u´cˇtu, se ktery´m bude u´cˇet na PayU propojen.
• Po odesla´nı´ formula´rˇe a oveˇrˇenı´ u´daju˚ na´m PayU do 48 hodin zasˇle na´vrh smlouvy
a nabı´dku kolik dana´ sluzˇba bude sta´t, kolik budou poplatky za transakce na u´cˇtu
apod.
• Jakmile je smlouva podepsana´ a dorucˇena PayU, zasˇlou na´m prˇihlasˇovacı´ u´daje do
jejich administracˇnı´ cˇa´sti a tam uzˇ si sami nastavı´me propojenı´ sluzˇby PayU s nasˇim
syste´mem. Navı´c v te´to administraci vidı´me seznam vsˇech plateb, jejich spra´vu a
mozˇnost potrvrzovat jednotlive´ transakce.
• Je ale jesˇteˇ nutne´ v nasˇem syste´mu naimplementovat dane´ propojenı´. K tomu
abychomzjistili, zˇe platbyopravdu fungujı´, PayUnabı´zı´mozˇnost testovacı´chplateb,
kde si prˇı´mo mu˚zˇete nastavit, jestli se platba provedla nebo ne, jestli je dokoncˇena´
nebo cˇeka´ na vyrˇı´zenı´ apod.
• Jakmilema´me implementaci dokoncˇenou, zasˇleme o tom informaci PayU a oni na´m
zprˇı´stupnı´ vesˇkere´ dalsˇı´ platebnı´ kana´ly a testovacı´ platby budou zrusˇeny.
• Po zverˇejneˇnı´ platebnı´ch kana´lu˚ je platebnı´ syste´m prˇipraven k pouzˇitı´.
3http://www.goldenbody.cz
4http://goldenbody.fitsystem.cz
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4.1.2 Implementace a propojenı´ PayU s Fitsyste´mem
Sluzˇba PayU na´m po u´speˇsˇne´ registraci zasˇle POS ID a POS AUTH ID, cozˇ jsou
hodnoty, ktere´ se prˇi kazˇde´ platbeˇ prostrˇednictvı´m rezervacˇnı´ho syste´mu posı´lajı´ PayU,
aby sˇlo rozpoznat, jestli jsme to opravdu my. Da´le se zası´la´ SESSION ID, cozˇ je jedno-
znacˇne´ urcˇenı´ dane´ platby, aby se cˇloveˇk potomna nimohl odkazovat, prˇı´padneˇ zjisˇt’ovat,
v jake´m stavu dana´ platba je. Da´le do syste´mu bylo trˇeba naimplementovat vy´pis vesˇke-
ry´ch platebnı´ch kana´lu a po vy´beˇru jednoho z nich uzˇivatele prˇesmeˇrovat na PayU. Tento
vy´pis je prova´deˇn pomocı´ javascriptu, ktery´ nacˇı´ta´ vsˇechny platebnı´ kana´ly ze stra´nek
PayU.
Princip funkcˇnosti mu˚zˇeme videˇt na obra´zku (5)
Systém zasílá do 
PayU formulář 
nové platby
Výběr platební 
brány v šabloně 
PayU
Výběr zboží/služby 
na stránkách 
systému
Zákazník je 
přesměrován do 
banky kde zaplatí
SYSTÉM
PAYU
PayU informuje systém o změně statusu transakce
Po provedení platby je zákazník přesměrován do 
systému
BANKA
Banka
infrmuje 
PayU
o provedení 
platby
Obra´zek 5: Princip funkcˇnosti PayU
Nejde´le ale trvalo naimplementovat odchyta´va´nı´ vesˇkery´ch chybovy´ch upozorneˇnı´,
bylo trˇeba zajistit vesˇkere´ mozˇne´ proble´my, ktere´ mohly nastat a vypisovat tak ru˚zne´
statusy od PayU. Celkoveˇ tato implementace PayU do Fitsyste´mu zabrala asi 3 dny,
vcˇetneˇ testova´nı´ plateb. Z toho du˚vodu˚ si take´ podrobnou implementaci dane´ sluzˇby
mu˚zˇete sta´hnout z oficia´lnch stra´nek PayU5.
Nakonec jesˇteˇ bylo trˇeba vdataba´zi rezervacˇnı´ho syste´mu evidovat vesˇkere´ transakce
a chybova´ upozorneˇnı´, aby klienti, kterˇı´ sluzˇbu vyuzˇijı´, meˇli prˇehled o svy´ch transakcı´ch a
5http://www.payu.cz/ke-stazeni
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chyba´ch, ktere´ provedli. Tabulky pro tuto evidenci jsou payu payment a payu info. Jednot-
live´ atributy teˇchto tabulek jsou v datove´m slovnı´ku v prˇı´loze. V administracˇnı´ cˇa´sti jsem
toto nemusel implementovat, protozˇe majitel fitcentra se na tyto vy´pisy mu˚zˇe podı´vat
prˇı´mo v administraci PayU.
4.1.3 Platebnı´ kana´ly
Jak uzˇ jsem psal vy´sˇe, PayU obsahuje neˇkolik typu˚ platebnı´ch kana´lu˚ pro rychle´
prˇevody peneˇz. Jejich seznam mu˚zˇete videˇt na obra´zku (6).
Uzˇivatel, ktery´ si chce tedy v rezervacˇnı´m syste´mu nabı´t kredit, si zvolı´ ze seznamu
banku, u ktere´ ma´ u´cˇet a provede rychlou platbu. Pokud se jeho banka v seznamu
nenacha´zı´, mu˚zˇe vyuzˇı´t klasicky´ bankovnı´ prˇevod, nicme´neˇ tento prˇevod mu˚zˇe trvat i
de´le nezˇ 24 hodin.
Obra´zek 6: Typy platebnı´ch kana´lu˚
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4.1.4 Pru˚beˇh platby
Pro lepsˇı´ prˇedstavu mu˚zˇete pru˚beˇh platby videˇt na obra´zku (7).
Obra´zek 7: Pru˚beˇh platby u PayU
Funguje to tedy na´sledovneˇ.
• Za´kaznı´k se rozhodne zakoupit prˇedmeˇt a zvolı´ banku, ve ktere´ chce prove´st platbu
(banka, ve ktere´ ma´ u´cˇet).
• Na´sledneˇ jej syste´m prˇesmeˇruje na formula´rˇ, jehozˇ pomocı´ se prˇihla´sı´ do sve´ho
bankovnı´ho u´cˇtu.
• Formula´rˇ pro zada´nı´ platby je prˇipraveny´ s konkre´tnı´mi u´daji, ktere´ banka obdrzˇela
od syste´mu PayU (cˇı´slo u´cˇtu, variabilnı´ symbol, cˇa´stka).
• Za´kaznı´k potvrdı´ platbu a ta je na´sledneˇ prˇevedena prostrˇednictvı´m platebnı´ho
kana´lu na u´cˇet urcˇeny´ pro sluzˇbu PayU u te´to banky.
• Za´kaznı´ci mohou take´ vyuzˇı´t mozˇnost platby kreditnı´ kartou (prˇes ewallet) nebo
standardnı´m bankovnı´m prˇevodem.
• Nynı´ mu˚zˇete platbu od za´kaznı´ka prˇijmout cˇi odmı´tnout. Tuto cˇa´stku si mu˚zˇete
nechat kdykoliv vyplatit z Vasˇeho u´cˇtu v syste´mu PayU na Va´sˇ bankovnı´ u´cˇet.
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5 Statistika rezervacı´ a kreditu˚
Tento modul jsem si sa´m vybral jako soucˇa´st diplomove´ pra´ce, protozˇe si myslı´m, zˇe
je velice du˚lezˇity´ a nezbytny´ pro jake´koliv fitcentrum cˇi jiny´ objekt. Jeho vy´znam spocˇı´va´
v tom, zˇe si majitele´ fitcentra mohou zjistit, kolik rezervacı´ bylo naprˇı´klad za minuly´
meˇsı´c, prˇı´padneˇ kolik jich bylo u konkre´tnı´ch prˇı´stroju˚, neˇktere´ prˇı´stroje mohou take´
zrusˇit, pokud obsahovaly minima´lnı´ pocˇet rezervacı´, cˇi naopak prˇidat dalsˇı´ prˇı´stroj. Da´le
si mohou naprˇı´klad zjistit kolik bylo vlozˇeno klientu˚m kreditu˚ za urcˇite´ obdobı´, cˇı´mzˇ se
dozvı´, kolik si za dane´ obdobı´ vydeˇlali peneˇz apod.
5.1 Rozdeˇlenı´ statistiky
Statistiku si vzˇdy mu˚zˇete zobrazit na urcˇite´ obdobı´. Pokud vstoupı´te v syste´mu do
za´lozˇky „statistika“, objevı´ se va´m data za cely´ dnesˇnı´ den. Pote´ si mu˚zˇete zvolit ru˚zne´
cˇasove´ rozpeˇtı´, ve ktere´m chcete vypsat statistiku tak, jak je videˇt na obra´zku (8). Statistika
se zobrazuje jak klientu˚m v klientske´ cˇa´sti syste´mu, tak v administracˇnı´ cˇa´sti majitelu˚m
fitcentra. Rozdı´l mezi teˇmito zobrazenı´mi je v tom, zˇe v klientske´ cˇa´sti klient vidı´ pouze
a jen sva´ data, nevidı´ zˇa´dna´ cizı´. V administracˇnı´ cˇa´sti ma´ majitel mozˇnost sledovat
statistiku cele´ho sve´ho fitcentra a za´rovenˇ take´ konkre´tneˇ jednotlive´ klienty.
Obra´zek 8: statistika celkovy´ch pocˇtu˚
Jak uzˇ jsem naznacˇil v prˇedchozı´m odstavci, statistika je rozdeˇlena do dvou mı´st, a
to do administracˇnı´ cˇa´sti a klientske´ cˇa´sti. Obeˇ tyto verze se da´le deˇlı´ na
• statistika celkovy´ch pocˇtu˚ - jedna´ se o data, ktera´ zobrazujı´ souhrnne´ (celkove´)
pocˇty za urcˇite´ zvolene´ obdobı´, zobrazujı´ statistiku cele´ho fitcentra. Tento typ mu˚-
zˇeme videˇt na obra´zku (8). Da´le nabı´zı´ mozˇnost po najetı´ mysˇı´ na jeho konkre´tnı´
hodnoty zobrazit detailneˇjsˇı´ statistiku, a to pro konkre´tnı´ uzˇivatele. Naprˇı´klad po
najetı´ na hodnotu reprezentujı´cı´ celkovy´ pocˇet rezervacı´ se na´m zobrazı´ tabulka s
jednotlivy´mi klienty, kterˇı´ tyto rezervace provedli.
• statistikakonkre´tnı´chprˇı´stroju˚ a cvicˇenı´ - tato data reprezentujı´ konkre´tnı´ hodnoty
rezervacı´ nebokreditu˚ pro jednotlive´ prˇı´stroje, cvicˇenı´ cˇi produktyvobchodeˇ. Soucˇet
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hodnot teˇchto jednotlivy´ch statistik potom musı´ odpovı´dat souhrny´m pocˇtu˚m z
prˇedchozı´ho bodu. Tento typ statistiky mu˚zˇeme videˇt na obra´zku (9).
Obra´zek 9: statistika konkre´tnı´ch prˇı´stroju˚
Kazˇdy´ z teˇchto typu˚ se da´le deˇlı´ na
• statistika rezervacı´ - jedna´ se o data zobrazujı´cı´ statistiku jednotlivy´ch rezervacı´ na
prˇı´stroje, cvicˇenı´, cˇi statistiku objednany´ch produktu˚ z obchodu. Take´ se u jednotli-
vy´ch prˇı´stroju˚ uva´dı´ jejich vytı´zˇenost v procentech.
• statistika kreditu˚ - statistika kreditovy´ch operacı´. Kolik bylo dany´m prˇı´strojem
odebra´no kreditu˚, kolik kreditu˚ bylo vlozˇeno, cˇi odebra´no klientovi, kolik kreditu˚
odebral urcˇity´ produkt v obchodeˇ apod.
Nynı´ si podrobneˇji rozebereme jednotlive´ typy statistiky.
5.1.1 Statistika celkovy´ch pocˇtu˚ rezervacı´
Tato prvnı´ cˇa´st, kterou mu˚zˇeme videˇt v leve´ cˇa´sti obra´zku (8), se zaby´va´ pouze
celkovy´m pocˇtem provedeny´ch rezervacı´ v syste´mu za urcˇite´ zvolene´ obdobı´. Zde je
uvedeno:
• vlozˇeny´ch rezervacı´ - jedna´ se o vesˇkery´ pocˇet vsˇech rezervacı´ na prˇı´stroje, cvicˇenı´
a objednane´ produkty v obchodeˇ za zvolene´ obdobı´. V te´to hodnoteˇ jsou zapocˇı´ta´ny
i rezervace, ktere´ v dane´m obdobı´ byly smaza´ny.
• smazany´ch - tato hodnota, jak uzˇ jejı´ na´zev napovı´da´, reprezentuje pocˇet smazany´ch
rezervacı´ jak prˇı´stroju˚ a cvicˇenı´, tak i z obchodu.
• aktua´lnı´ch - hodnota urcˇujı´cı´ pouze rozdı´l prˇedchozı´ch dvou hodnot, urcˇuje aktu-
a´lnı´ pocˇet rezervacı´ v syste´mu za zvolene´ obdobı´.
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5.1.2 Statistika celkovy´ch pocˇtu˚ kreditu˚
Zde vysveˇtlı´m druhou cˇa´st (druhy´ a trˇetı´ sloupec) z obra´zku (8), ktera´ je oproti prvnı´
poneˇkud obsa´hlejsˇı´. Jedna´ se o kreditove´ operace, a to jak v ra´mci uzˇivatelu˚, tak v ra´mci
jednotlivy´ch rezervacı´. Prvnı´ ze dvou sloupcu˚ obsahuje operace v ra´mci klientu˚, a to
konkre´tneˇ:
• vlozˇeno do kreditu˚ - jedna´ se o pocˇet vlozˇeny´ch kreditu˚ vsˇem dany´m klientu˚m v
urcˇite´m cˇasove´m obdobı´. Jsou to vlastneˇ nakoupene´ kredity, takzˇe toto cˇı´slo take´
uva´dı´, kolik peneˇz lide´ utratili ve fitcentru za kredity. Samozrˇejmeˇ prˇedpokla´da´me,
zˇe ma´ fitcentrum nastaveno, zˇe jeden kredit se rovna´ jedne´ koruneˇ.
• do bonusu˚ - tato hodnota urcˇuje kolik se vsˇem dany´m klientu˚m vlozˇilo bonusu˚.
• odebrany´ch - pocˇet odebrany´ch kreditu˚ a bonusu˚ dohromady. Ve fitcentru se mu˚zˇe
sta´t, zˇe neˇkdo omylemklientovi nabije vı´ce kreditu˚ nezˇmeˇl, a proto jemusı´ klientovi
odebrat. Tato hodnota tuto operaci reprezentuje a vlastneˇ i uva´dı´, zˇe se stala na
recepci neˇjaka´ chyba.
• celkem - hodnota urcˇujı´cı´ pouze rozdı´l soucˇtu vlozˇeny´ch kreditu˚ a bonusu˚ s ode-
brany´mi kredity. Urcˇuje tedy celkovy´ pocˇet vlozˇeny´ch kreditu˚ a bonusu˚ klientu˚m
ve zvolene´m obdobı´.
Druhy´ sloupec reprezentuje pocˇet odebrany´ch kredtu˚ v ra´mci jednotlivy´ch rezervacı´.
Jiny´mi slovy, kazˇda´ rezervace odebı´ra´ urcˇity´ pocˇet kreditu˚, tyto kredity se scˇı´tajı´ a jejich
zna´zorneˇnı´ je v tomto dane´m sloupci v prvnı´m rˇa´dku. Druhy´ rˇa´dek, zna´zornˇujı´cı´ pocˇet
vra´ceny´ch kreditu˚, reprezentuje pocˇet kreditu˚, ktere´ byly vra´ceny tı´m, zˇe se dana´ rezer-
vace smazala. Jiny´mi slovy, pokud klient smazˇe rezervaci, jsou mu za ni vra´ceny zpeˇt
kredity, tyto kredity se scˇı´tajı´ a zobrazujı´ na tomto prˇı´slusˇne´m rˇa´dku.
5.1.3 Statistika konkre´tnı´ch rezervacı´ a kreditu˚
Tato statistika reprezentuje pocˇet rezervacı´ jednotlivy´ch prˇı´stroju˚, cvicˇenı´, jejich kom-
binacı´ a take´ pocˇet objednany´ch produktu˚ v obchodeˇ. Jako na´zorny´ prˇı´klad mu˚zˇeme pro
tento typ vyuzˇı´t obra´zek (9). Zde je pro kazˇdy´ prˇı´stroj uvedeno
• pocˇet rezervacı´ - je to pocˇet vesˇkery´ch rezervacı´, vcˇetneˇ smazany´ch, nadany´ prˇı´stroj,
cvicˇenı´ cˇi produkt v urcˇite´m zvolene´m obdobı´
• smazany´ch rezervacı´ - pocˇet vsˇech smazany´ch rezervacı´ dane´ho prˇı´stroje, cvicˇenı´
cˇi produktu.
• aktua´lnı´ch rezervacı´ - rozdı´l mezi pocˇtem rezervacı´ a smazany´ch rezervacı´.
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• vytı´zˇenost prˇı´stroje - hodnota uva´deˇjı´cı´ v procentech jak moc byl dany´ prˇı´stroj vy-
tı´zˇen ve zvolene´m obdobı´. Tato hodnota je vypocˇı´ta´na z podı´lu celkove´ho mozˇne´ho
pocˇtu rezervacı´ na dany´ prˇı´stroj a pocˇtu konkre´tnı´ch provedeny´ch rezervacı´. Pote´
jesˇteˇ vyna´sobena 100 pro zna´zorneˇnı´ pocˇtu procent.
• odebrany´ch kreditu˚ - hodnota spadajı´cı´ do druhe´ho typu statistiky, a to do pocˇtu
kreditu˚, kde v tomto prˇı´padeˇ dana´ hodnata ukazuje, kolik bylo odebrany´ch kreditu˚
v ra´mci rezervace urcˇite´ho prˇı´stroje, cvicˇenı´, cˇi produktu.
5.2 Implementace
Nezˇ jsem zacˇal statistiku implementovat, prˇemy´sˇlel jsem jaky´m zpu˚sobem budu
nacˇı´tat data. Nabı´zely se mi dveˇ mozˇnosti, a to
• vytvorˇit neˇkolik dotazu˚, ktere´ budou prˇi kazˇde´m nacˇtenı´ statistiky a vy´beˇru dane´ho
obdobı´ prohleda´vat vesˇkere´ tabulky spojene´ s rezervacemi a kredity, spojovat je,
vytva´rˇet sumy apod., nebo
• vytvorˇit datovy´ sklad, respektive dalsˇı´ dveˇ tabulky, ktere´ se v pru˚beˇhu vkla´da´nı´
rezervacı´ cˇi operacı´ s kredity budou aktualizovat. K te´to akualizaci vyuzˇiji materi-
alizovane´ho pohledu, ktery´ se mi nabı´zı´ opeˇt ve dvou varianta´ch, a to
– obcˇasna´ aktualizace tabulky pohledu (naprˇı´klad 1 za ty´den) za pomocı´ SQL
procedury
– aktualizace ihned po kazˇde´ rezervaci a operaci s kredity za pomocı´ triggeru˚
Jelikozˇ tabulky pro rezervace a kreditove´ operace budou za pa´r let pro dane´ fitcentrum
naplneˇne´ obrovsky´m mnozˇstvı´m dat, prˇipadalo mi jako nejlepsˇı´ rˇesˇenı´ zvolit druhou
mozˇnost pomocı´ datove´ho skladu. Co se ty´cˇe cˇasove´ho rozpeˇtı´ aktualizace, neprˇipadalo
v u´vahu aktualizovat obcˇas materializovany´ pohled, ale prˇi kazˇde´ provedene´ rezervaci.
Statistika bymeˇla by´t aktua´lnı´ vzˇdy, proto jsemvyuzˇil triggery.Myslı´m si, zˇe tatomozˇnost
prˇispeˇje i k mensˇı´mu vytı´zˇenı´ serveru.
Pro vytvorˇenı´ datove´ho skladu jsem tedy vytvorˇil dveˇ nove´ tabulky, ktere´ budou
„sbı´rat data“. Jedna s na´zvem statistic day count, ktera´ bude obsahovat data pro cel-
kovy´ pocˇet rezervacı´ a kreditu˚ v jednotlivy´ch dnech a druha´ tabulka s na´zvem statis-
tic pay type reprezentujı´cı´ data pro rezervace a kredity konkre´tnı´ch prˇı´stroju˚, cvicˇenı´ cˇi
produktu˚ v obchodeˇ. Atributy teˇchto tabulek jsou opeˇt v prˇı´loze v datove´m slovnı´ku.
Data v te´to tabulce jsou tedy rozdeˇlena po jednotlivy´ch dnech, kazˇdy´ rˇa´dek je jeden den
a v kazˇde´m tomto rˇa´dku jsou hodnoty reprezentujı´cı´ celkovy´ pocˇet rezervacı´ a kreditu˚.
Druha´ tabulka statistic pay type obsahuje ty same´ atributy jako prˇedchozı´, kromeˇ
poslednı´ch dvou, protozˇe neexistuje zˇa´dna´ vazba mezi prˇidany´mi a odebrany´mi kredity
za´kaznı´ku˚m a jednotlivy´mi prˇı´stroji, cvicˇenı´mi a produkty. V te´to tabulce ale naopak dva
atributy prˇibyly.
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Tyto dveˇ tabulky se tedy plnı´ prˇi jake´koliv zmeˇneˇ v rezervacˇnı´m syste´mu ty´kajı´cı´
se rezervacı´ nebo kreditu˚. Naprˇı´klad pokud si klient zarezervuje rezervaci na prˇı´stroj
Power Plate, automaticky se ihned aktualizujı´ obeˇ dveˇ tabulky, a to tak, zˇe se zvy´sˇı´ pocˇet
resCount o 1, zvy´sˇı´ se pocˇet creditCount o pocˇet kreditu˚, ktery´ je nastaveny´ prˇı´stroji
Power Plate. Pokud tato rezervace odebrala i neˇco z bonusu˚, prˇicˇte se i tato cˇa´stka k
bonusCount. Analogicky se toto deˇjeˇ i prˇi odebra´nı´ rezervace a prˇi manipulaci s kredity.
Je ale trˇeba prˇi teˇchto operacı´ch zamykat dane´ tabulky, protozˇe kdyby najedou dva ru˚znı´
klienti provedli rezervace, celkove´ pocˇty by ve vy´sledku nemusely odpovı´dat. Bylo tedy
trˇeba toto osˇetrˇit.
Jednotlive´ plneˇnı´ tabulek je prova´deˇno za pomocı´ triggeru˚. Kazˇda´ tabulka pro danou
rezervaci cˇi kredity tyto triggery obsahuje, a to konkre´tneˇ dva. Jeden pro vkla´da´nı´ a jeden
pro editova´nı´ dat. Neexistuje zˇa´dny´ trigger pro maza´nı´, i kdyzˇ jsem o maza´nı´ rezervacı´
jizˇ psal vy´sˇe, a to z toho du˚vodu, zˇe kdyzˇ se mazˇe naprˇı´klad rezervace, tak se nesmazˇe z
databa´ze, ale je oznacˇena jako smaza´na (deleted), tudı´zˇ je trˇeba tabulku editovat.
Teˇmito triggery se tedy naplnı´ dane´ tabulky a potom uzˇ se ve statistice jen vytvorˇı´ k
zobrazenı´ dat jednoduche´ SQL dotazy pro vy´beˇr dat. Samozrˇejmeˇ, zˇe pro vy´beˇr urcˇite´ho
obdobı´ bylo trˇeba data sumarizovat prˇes jednotlive´ dny, prˇesto je tato operace jednodusˇsˇı´,
nezˇ kdyby dane´ tabulky neexistovaly.
5.2.1 Graf pocˇtu rezervacı´
Pokud si neˇktery´ z uzˇivatelu˚ v klientske´ nebo administracˇnı´ cˇa´sti necha´ vypsat
statistiku za urcˇite´ obdobı´, jsou mu tato data prezentova´na i ve formeˇ grafu. Vzhledem
k prˇehlednosti grafu a velky´m rozdı´lu˚m mezi hodnotami pro pocˇet rezervacı´ a kreditu˚,
zna´zornˇuji v grafu jen celkovy´ pocˇet rezervacı´. Uzˇivatele´ tak mohou ihned videˇt, kolik
rezervacı´ meˇli v jednotlivy´ch dnech, tak jak lze videˇt na obra´zku (10).
Obra´zek 10: Graf pocˇtu rezervacı´
Cely´ graf je vytvorˇeny´ za pomocı´ na´stroje FLEX, ktery´ je urcˇeny´ pro vy´voj interneto-
vy´ch aplikacı´ prˇipomı´najı´cı´ klasicke´ desktopove´ aplikace. Rˇadı´ se mezi RIA technologie.
Celkova´ implementace te´meˇrˇ nebyla na´rocˇna´, protozˇe ve FLEXuuzˇ byl urcˇity´mzpu˚sobem
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neˇjaky´ graf prˇednastaven, nicme´neˇ jsemmusel pozmeˇnit spousty vlastnostı´, aby vypadal
graficky tak jako na obra´zku (10). Bylo take´ trˇeba doprogramovat nacˇı´ta´nı´ externı´ch dat,
mimo to ale nic vı´c slozˇite´ho.
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6 Synchronizace s google kalenda´rˇem
Poslednı´m modulem, ktery´ by mohl prˇijı´t vhod hlavneˇ uzˇivatelu˚m vyuzˇı´vajı´cı´m
aplikace od spolecˇnosti Google, je synchronizace rezervacı´ s Google kalenda´rˇem. Tedy,
pokud urcˇity´ klient provede rezervaci bud’ na prˇı´stroje nebo cvicˇenı´, automaticky se
mu v kalenda´rˇi vytvorˇı´ uda´lost s nadpisem stejny´m, jako je na´zev prˇı´stroje cˇi cvicˇenı´ v
rezervovany´ den a hodinu. Existujı´ dva typy uda´lostı´ v kalenda´rˇı´, a to
• verˇejne´ - jsou viditelne´, kdokoliv se podı´va´ na va´sˇ kalenda´rˇ, tyto uda´losti jsou
pouze a jen ke cˇtenı´ a majı´ omezeneˇjsˇı´ funkcionalitu,
• soukrome´ - jsou viditelne´ jen va´mi a jejich funkcionalita je rozsˇı´rˇena.
Pro implementaci cele´ synchronizace jsem vyuzˇil trˇı´du, poskytujı´cı´ uzˇ zminˇovany´
Zend Framework, ktery´ ma´ v sobeˇ urcˇite´ funkce, pro prˇı´stup k Google API. Bylo tedy nutne´
tyto funkce pro prˇida´nı´, nacˇı´ta´nı´ a ma´za´nı´ uda´lostı´ v kalenda´rˇi prozkoumat a zjistit jejich
funkcˇnost.
6.1 Mozˇnosti prˇihla´sˇenı´ se k u´cˇtu google
Nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ cˇa´stı´ synchronizace je prˇihla´sˇnı´ se k Google API kalenda´rˇi. Tato API
umozˇnˇuje prˇı´stup k obeˇma dveˇma typu˚m uda´lostı´, jak k verˇejny´m, tak k soukromy´m.
Jediny´ rozdı´l je v tom, zˇe verˇejne´ uda´losti nepotrˇebujı´ autentizaci s google serverem. V
tomto prˇı´padeˇ jsem vybral druhy´ typ uda´losti, protozˇe nechci, aby ru˚znı´ lide´ videˇli, kdy
a kde hodla´m jı´t. Pokud bych tyto uda´losti chteˇl neˇkomu zverˇejnit, tak pouze rodineˇ,
cˇi neˇktery´m zna´my´m, a to prostrˇednictvı´m nastavenı´ google kalenda´rˇe prˇı´mo v u´cˇtu
Google, kde si k sobeˇ pozvu dane´ho cˇloveˇka.
Google kalenda´rˇ tedy podporuje 3 typy prˇihla´sˇenı´ se na server, a to
• ClientAuth - spojenı´ se serverem Google je nava´za´no prˇı´mo za pouzˇitı´ prˇihlasˇo-
vacı´ch u´daju˚ prˇes HTTP klienta. Na server Google jsou tedy posla´ny prˇihlasˇovacı´
u´daje, samozrˇejmeˇ sˇifrovanou podobou, a take´ typ sluzˇby, kterou chceme vyuzˇı´vat.
Pro meˇ konkre´tneˇ kalenda´rˇ. Na straneˇ serveru probeˇhne autentizace a po u´speˇsˇ-
ne´m prˇihla´sˇenı´ se server posˇle zpeˇt povolenı´ dany´ kalenda´rˇ vyuzˇı´vat, vcˇetneˇ vsˇech
jeho funkcı´. K vyuzˇı´va´nı´ tohoto prˇı´hla´sˇenı´ je tedy nute´ mı´t ve sve´ aplikaci ulozˇeny
vesˇkere´ prˇihlasˇovacı´ u´daje vsˇech klientu˚ ke svy´m u´cˇtu˚m Google, aby mohli sve´
rezervace ukla´dat do Google kalenda´rˇe.
• AuthSub - toto prˇihla´sˇenı´ je narozdı´l od prˇedchozı´ho rozdı´lne´ v tom, zˇe se na
server neposı´lajı´ zˇa´dneˇ prˇihlasˇovacı´ u´daje a nemusı´te u sebe mı´t ulozˇene´ vesˇkere´
prˇı´stupove´ u´daje klientu˚ k jejich Google u´cˇtu. Pokud provedete rezervaci, tak jste
ze syste´mu prˇesmeˇrova´nı´ prˇı´mo na server Google, kde se musı´te prˇihla´sit, je Va´m
prˇideˇlen urcˇity´ token a potom jste prˇesmeˇrova´nı´ zpeˇt do rezervacˇnı´ho syste´mu, kde
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se dany´ prˇideˇleny´ token vyuzˇije k prˇı´stupu do Google API kalenda´rˇe. Navı´c se
tento token ulozˇı´ do session a kdyzˇ budete prova´deˇt rezervace a session bude sta´le
naplneˇna´ tokenem, nebudete opeˇt prˇesmeˇrova´nı´ na Google a nebudete se muset
opeˇt prˇihla´sit, ale budete jeho sluzˇeb nada´le vyuzˇı´vat. Jakmile session vyprsˇı´, je
trˇeba se znovu prˇihla´sit.
• MagicCookie - prˇihla´sˇenı´, ktere´ je z dany´ch trˇı´ nejjednodusˇsˇı´ co se implementace
ty´cˇe. Nicme´neˇ dı´ky neˇmu ma´te prˇı´stup k uda´lostem kalenda´rˇe jen pro cˇtenı´, nemu˚-
zˇete s nimi nijak manipulovat.
6.2 Konkre´tnı´ vyuzˇitı´ synchronizace
Vme´m prˇı´padeˇ jsem pro autentizaci s Google serverem vyuzˇil druhou mozˇnost, a to
z toho du˚vodu, zˇe nechci uchova´vat ve sve´m syste´mu vesˇkere´ prˇihlasˇovacı´ u´daje vsˇech
registrovany´ch klientu˚. Bylo by to vu˚cˇi nim neserio´znı´, a proto je lepsˇı´, kdyzˇ budou chtı´t
tuto sluzˇbu vyuzˇı´t, aby je to pro prˇihla´sˇenı´ k google nejdrˇı´ve odka´zalo na server google
a potom zpeˇt do me´ho syste´mu.
Obra´zek 11: Sekvencˇnı´ diagram synchronizace s google kalenda´rˇem
Jestlizˇe chteˇjı´ klienti ve sve´ klientske´ cˇa´sti rezervacˇnı´ho syste´mu vyuzˇı´vat synchro-
nizaci s google kalenda´rˇem, ihned prˇi prˇihla´sˇenı´ se do syste´mu majı´ mozˇnost zasˇkrtnou
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polı´cˇko s na´zvem „Synchronizovat rezervace s google kalenda´rˇem“. Pokud jej zasˇrtnou,
jsou prˇesmeˇrova´nı´ na google, tam se prˇihla´sı´, potvrdı´, zˇe umozˇnˇujı´ prˇı´stup k u´cˇtu na go-
ogle a pote´ jsou prˇesmeˇrova´nı´ zpeˇt na syste´m (vcˇetneˇ tokenu), zde se uzˇ ale nemusı´ opeˇt
prˇihlasˇovat u´daji pro rezervacˇnı´ syste´m, ale ihned uzˇ se objevı´ v rozvrhu pro rezervace na
prˇı´stroje. Nynı´ prˇi kazˇde´ rezervaci syste´m vyuzˇı´va´ ulozˇeny´ token v session k prˇihla´sˇenı´ se
do API google a rezervace se ukla´dajı´ do kalenda´rˇe. Pokud klient rezervaci smazˇe, smazˇe
se i v kalenda´rˇi. Na obra´zku (11) mu˚zˇeme le´pe videˇt jak probı´ha´ vkla´da´nı´ rezervacı´ do
kalenda´rˇe. Maza´nı´ probı´ha´ analogicky.
Nejprve jsem si myslel, zˇe budu testovat, jestli v obdobı´, kdy se klient rezervuje, uzˇ
existuje neˇjaka´ uda´lost v google kalenda´rˇi. Po lepsˇı´m zva´zˇenı´ dane´ho proble´mu jsem si
uveˇdomil, zˇe je mozˇne´, zˇe klient bude mı´t naprˇı´klad na 10:30 upomı´nku, zˇe ma´ neˇkomu
zavolat a tı´mpa´demby se klidneˇ i na 10:30mohl rezervovat a teˇsneˇ prˇed cvicˇenı´mdane´mu
cˇloveˇku zavolat. Proto jsem tuto kontrolu nevyuzˇil a je tedy mozˇne´ v jeden den a hodinu
mı´t vı´ce u´da´lostı´.
Bohuzˇel ale neexistujemozˇnost, zˇe by si klient zarezervoval rezervaci prˇes rezervacˇnı´
syste´m, pote´ ji smazal v google kalenda´rˇi a toto smaza´nı´ by se provedlo i v syste´mu.
Takova´ zpeˇtna´ vazba v API google neexistuje. Je trˇeba si danou rezervaci dodatecˇneˇ
smazat jesˇteˇ v syste´mu.
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7 State-of-the-art prˇı´stupy, ktere´ se pouzˇı´vajı´ pro autentizaci a
autorizaci
Autentizace je proces oveˇrˇenı´ identity subjektu. Autentizace patrˇı´ k bezpecˇnostnı´m
opatrˇenı´m a zajisˇt’uje ochranu prˇed falsˇova´nı´m identity, kdy se subjekt vyda´va´ za neˇkoho,
ky´mnenı´.Veˇtsˇinou sepouzˇı´va´ znalost jme´na ahesla, v lepsˇı´mprˇı´padeˇ sepouzˇı´va´ certifika´t
cˇi biometrie (otisky prstu˚ apod.). Po dokoncˇenı´ autentizace obvykle na´sleduje autorizace,
cozˇ je souhlas, schva´lenı´, umozˇneˇnı´ prˇı´stupu cˇi provedenı´ konkre´tnı´ operace dany´m
subjektem.
7.1 Basic authentication
Mezi nejza´kadneˇjsˇı´ a zatı´m nejpouzˇı´vaneˇjsˇı´ autentizace patrˇı´ tzv. Basic authentication
prostrˇednictvı´m protokolu HTTP, kde pro prˇı´stup ke sluzˇbeˇ vyuzˇı´va´te sve´ uzˇivatelske´
jme´no a heslo. Tyto u´daje se, samozrˇejmeˇ v zako´dovane´ podobeˇ, ulozˇı´ na prˇı´slusˇnou
dobu do SESSION6 v klientske´ cˇa´sti. Uzˇivatel je tedy sta´le prˇihla´sˇen, dokud SESSION
nevyprsˇı´. Tuto autentizaci pouzˇı´va´ spousta e-shopu˚ a dalsˇı´ch beˇzˇny´ch webu˚. Pro tento
prˇı´pad je ale nutna´ registrace na stra´nka´ch, kde va´m je dane´ uzˇivatelske´ jme´no a heslo
prˇideˇleno, prˇı´padneˇ si ho potom mu˚zˇete zmeˇnit v samotne´ sluzˇbeˇ.
7.1.1 Vy´hody protokolu
Vy´hodou te´to autentizace je, zˇe si dana´ sluzˇba eviduje vlastnı´ seznam uzˇivatelu˚
a spra´va tohoto seznamu mu˚zˇe by´t navrzˇena do poslednı´ho detailu k potrˇeba´m dane´
sluzˇby. Sluzˇba ma´ tedy nad vesˇkery´mi uzˇivateli maxima´lnı´ kontrolu.
7.1.2 Nevy´hody protokolu
Nevy´hodou, co se uzˇivatelu˚ ty´cˇe, je to, zˇe prˇi registraci do ru˚zny´ch sluzˇeb si musı´
uzˇivatele´ pamatovat neskutecˇne´ mnozˇstvı´ prˇihlasˇovacı´ch u´daju, cozˇ je neˇkdy nad lidske´
sı´ly. Pravdou je, zˇe se objevujı´ ru˚zne´ pomu˚cky, ktere´ si za va´s pamatujı´ prˇihlasˇovacı´ u´daje
v prohlı´zˇecˇi. Pokud ale prˇistupujete do sluzˇby i z jiny´ch pocˇı´tacˇu˚, tak uzˇ tyto u´daje ulozˇene´
nema´te a musı´te tra´pit svu˚j mozek, aby jste si na neˇ opeˇt vzpomneˇli.
Dalsˇı´ nevy´hodou je neprˇenositelnost dane´ identity a jejı´ nejednoznacˇnost. Jedna´ se
zejme´na o to, kdyzˇ prˇida´va´te neˇjake´ prˇı´speˇvky do fo´ra, prˇı´padneˇ do blogu˚ a jiny´ch cˇa´stı´
webu˚, nebot’pokazˇde´ mu˚zˇete mı´t jine´ uzˇivatelske´ jme´no. A tak semu˚zˇe sta´t, zˇe kdyzˇ je na
jednom serveru registrovany´ uzˇivatel petr a na druhe´m si ja´ zalozˇı´m uzˇivatele petr a oba
servery obsahujı´ podobnou te´matiku, potom jemozˇne´, zˇe uzˇivatel petr na prvnı´m serveru
bude pomlouvat petra z druhe´ho serveru a tı´m pa´dem ho urcˇity´m pu˚sobem posˇkozovat.
6prostrˇedek (jmenny´ prostor) pro uchova´nı´ dat (uzˇivatelske´ jme´no, heslo) v prostrˇedı´ webu a prˇechodu z
jedne´ cˇa´sti webu na druhy´
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Kvu˚li teˇmto nevy´hoda´m se zacˇalo prˇemy´sˇlet, jak vsˇe sjednotit do jedinne´ho u´cˇtu a
vznikaly protokoly s oznacˇenı´m single sign-on. Mezi neˇ patrˇı´ naprˇı´klad protokol Kerberos,
OpenID a LiveID. Teˇchto protokolu˚ je samozrˇejmeˇ vı´ce [1], zde vsˇak probereme pouze tyto
trˇi.
Na konci te´to kapitoly budu jesˇteˇ rozebı´rat jeden protokol, a to OAuth, ktery´ uzˇ ne-
patrˇı´ mezi single sign-on protokoly, ale take´ vyuzˇı´va´ jednote´ prˇihla´sˇenı´ a hlavneˇ umozˇnˇuje
otevrˇeneˇ prˇistupovat k API dane´ internetove´ sluzˇby, a proto ho v dnesˇnı´ dobeˇ zacˇaly
vyuzˇı´vat spolecˇenosti jako Google, Facebook, Twitter apod.
7.2 Kerberos
Kerberos je viz [2] sı´t’ovy´ autentizacˇnı´ protokol, ktery´ byl vytvorˇen prima´rneˇ pro
model klient-server a poskytuje vza´jemnou autentizaci. Klient i server si oveˇrˇı´ identitu
sve´ protistrany. Umozˇnˇuje komunikujı´cı´mu v nezabezpecˇene´ sı´ti proka´zat bezpecˇneˇ svoji
identitu neˇkomu dalsˇı´mu. Pu˚vodnı´ implementaci Kerbera najdeme u MIT [2]. Dalsˇı´ im-
plementaci Kerbera najdeme u Microsoftu [3], kde se od MSWindows 2000 pouzˇı´va´ jako
autentizacˇnı´ mechanizmus v Active Directory.
7.2.1 Princip funkcˇnosti
Pro autentizaci vyuzˇı´va´ prostrˇedky trˇetı´ strany, a to konkre´tneˇ autentizacˇnı´ server
(da´le jako AS) a rˇı´dı´cı´ server (da´le jako RˇS), ktere´ poskytujı´ tzv. tiket, ten se zası´la´ zpeˇt
klientovi jako oveˇrˇenı´ jeho identity. Po oveˇrˇenı´ ma´ klient prˇı´stup k serveru sluzˇby (da´le
jako SS). Popisˇme si zjedodusˇeneˇ jak to tedy funguje.
• Klient pozˇaduje prˇı´stup k SS, a proto vyplnı´ uzˇvatelske´ jme´no a heslo k prˇihla´sˇenı´
se do sluzˇby.
• U klienta se dane´ vlozˇene´ heslo ulozˇı´ a na AS se zasˇle jme´no klienta. AS zjistı´, jestli
dane´ho klienta ma´ ulozˇene´ho ve sve´ databa´zi a pokud ano, z databa´ze vybere jeho
heslo, vytvorˇı´ pomocı´ tohoto hesla hash a ten zasˇle jako tiket zpeˇt klientovi.
• Klient obdrzˇı´ ticket s heslem, desˇifruje ho a pokud se heslo ulozˇene´ u klienta rovna´
heslu zaslane´ho AS, odesˇle se dalsˇı´ ticket od klienta do RˇS s tajny´m klı´cˇem, ktery´
znajı´ pouze AS a RˇS.
• Tı´m se zajı´stı´, zˇe RˇS pozna´ dane´ho uzˇivatele, docha´zı´ tedy k autorizaci a posˇle
klientovi opra´vneˇnı´ pouzˇı´vat SS prostrˇednictvı´m dalsˇı´ho tajne´ho klı´cˇe.
• Da´le se prova´dı´ take´ oveˇrˇenı´, jestli SS je opravdu ta sluzˇba, kterou dany´ uzˇivatel
vyzˇaduje. SS a RˇS znajı´ svu˚j tajny´ klı´cˇ zaslany´ klientovi v minule´m kroku.
• Pokud SS prˇijme klı´cˇ, klient ma´ prˇı´stup do sluzˇby.
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• Tento prˇı´stup je ale cˇasoveˇ omezen a beˇhem tohoto cˇasu nenı´ trˇeba se znovu auten-
tizovat. Jakmile ale cˇasove´ obdobı´ vyprsˇı´, stacˇı´ pote´ znovu pouzˇı´t uzˇ obdrzˇeny´ tiket
a pomocı´ neˇj se znovu autentizovat.
Celkovy´ pru˚beˇh autentizace a autorizace pomocı´ protokolu Kerberos je na obra´zku (12).
Autentizační a řídící 
server
Server služby, kterou 
chceme využívat
odeslání ticketu klientovi
odeslání ticketu na SS
po určité době se SS zeptá na ticket
odeslání dal
šího ticketu
 klientovi
požadavek na AS v podobě ID uživatele
požadavek n
a ŘS s ticket
em od AS
KLIENT
Obra´zek 12: Uka´zka funkcˇnosti protokolu Kerberos
7.2.2 Vy´hody protokolu Kerberos
• Jednou z vy´hod tohoto protokolu je, zˇe pro autentizaci se heslo zadane´ klientem v
prˇihlasˇovacı´m formula´rˇi nikamneposı´la´, posı´la´ se pouze jme´no.Autentizacˇnı´ server
na za´kladeˇ tohoto jme´na zasˇle v zako´dovane´ podobeˇ prˇı´slusˇne´ heslo ze sve´ databa´ze
klientovi, u ktere´ho se dane´ heslo porovna´ s heslem vlozˇeny´m do formula´rˇe, cˇı´mzˇ
se zjistı´, jestli je to opravdu on.
• Dalsˇı´ vy´hodou je, zˇe autentizace je prova´deˇna i opacˇny´m smeˇrem, prova´dı´ se test,
jestli dana´ sluzˇba, na kterou se chce klient prˇipojit, je ta, kterou vyzˇaduje.
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7.2.3 Nevy´hody protokolu Kerberos
Nevy´hodou protokolu Kerberos je, zˇe je potrˇeba neusta´leho beˇhu AS a RˇS k autenti-
kaci uzˇivatele. Pokud tyto servery nejedou, nejde se ani do sluzˇby prˇihla´sit.
Da´le Kerberos prˇı´sneˇ kontroluje cˇasovou synchronizaci mezi klientem a AS a RˇS.
Pokud tato synchronizace nenı´ kvalitnı´, autentizace selzˇe.
Navı´c pokud by z neˇjake´ho du˚vodu byla narusˇena autentizacˇnı´ struktura prˇes AS a
RˇS, mohl by se dany´ uzˇivatel vyda´vat za kohokoliv by chteˇl.
7.3 OpenID
OpenID je, jak uva´dı´ wikipedie, otevrˇeny´ standard popisujı´cı´ decentralizovany´ zpu˚-
sob autentizace uzˇivatelu˚, ktery´ odstranˇuje potrˇebu na straneˇ provozovatele sluzˇby po-
skytovat a vyvı´jet vlastnı´ syste´my pro autentizaci, a ktery´ rovneˇzˇ samotny´m uzˇivatelu˚m
sluzˇby umozˇnˇuje konsolidaci jejich digita´lnı´ch identit. Jednodusˇe rˇecˇeno, vyberete si kon-
kre´tnı´ho poskytovatele OpenID (naprˇı´klad Google), u ktere´homa´te vytvorˇeny´ u´cˇet. Ma´te
u neˇj ulozˇeno sve´ uzˇivatelske´ jme´no a heslo a dı´ky teˇmto u´daju˚m dostanete sve´ OpenID
a vyuzˇı´va´te jej vsˇude, kde je jeho podpora prˇi autentizaci klientu˚. Stacˇı´ se jen vzˇdy u
dane´ho poskytovatele pomocı´ jme´na a hesla prˇihla´sit.
OpenID ma´ tvar beˇzˇne´ho URL, je to pouze vygenerovany´ dlouhy´ rˇeteˇzec. Pokud jizˇ
ma´te u´cˇet naprˇı´klad u jizˇ zminˇovane´ho google, prˇı´padneˇ u cˇeske´ho vyhleda´vacˇe seznam,
tak sve´ OpenID uzˇ da´vnoma´te a ani o tom nevı´te. Naprˇı´klad, jestlizˇe ma´te u´cˇet od google,
ma´te vlastneˇ u´cˇet i odgoogle+ apokud se budete nacha´zet na sve´ profilove´ stra´nce socia´lnı´
sı´teˇ google+, tak OpenID google je pra´veˇ URL adresa vasˇı´ profilove´ stra´nky, konkre´tneˇ
moje je https://plus.google.com/118016616191132303907.
U seznamu je naprˇı´klad vasˇe OpenID rˇetezec vasˇe emailova´ adresa, pouze se zmeˇnı´
symbol zavina´cˇe na .id., takzˇe naprˇı´klad meca.petr.id.seznam.cz.
Pokud byste nechteˇli vyuzˇı´vat OpenID od zˇa´dne´ho z teˇchto poskytovatelu˚, nabı´zı´ se
mozˇnost vyuzˇı´t dalsˇı´ch, a to naprˇı´klad MyOpenID [4] nebo MojeID [5]. Prˇı´padneˇ se sami
mu˚zˇete sta´t poskytovateli dane´ sluzˇby a nabı´zet ji ostatnı´m. Je trˇeba si jen porˇa´dneˇ prˇecˇı´st
dokumentaci k OpenID a prove´st spra´vnou implementaci.
7.3.1 Funkcˇnost OpenID
• Na stra´nka´ch, kde se chcete prˇihla´sit, vyplnı´te ve formula´rˇi kolonku pro OpenID
rˇetezec.
• Syste´m va´s prˇesmeˇruje na server poskytovatele sluzˇby OpenID.
• Budete vyzva´nı´ k zada´nı´ hesla. V budoucnu je mozˇne´ tento krok prˇeskocˇit tı´m, zˇe
potvrdı´te, aby vsˇechny pozˇadavky z vasˇich stra´nek vztahujı´cı´ se k vasˇemu OpenID
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syste´m bral automaticky za schva´lene´. Ale z hlediska veˇtsˇı´ bezpecˇnosti doporucˇuji
pokazˇde´ nechat mozˇnost zada´vat heslo.
• Pokud bude heslo oveˇrˇeno, zobrazı´ se tlacˇı´tko, ktere´ va´s prˇesmeˇruje zpeˇt na vasˇe
stra´nky s informacı´, zˇe vsˇechno probeˇhlo v porˇa´dku.
• Syste´m tento pozˇadavek zpracuje. Pokud to je vasˇe prvnı´ prˇihla´sˇenı´, tak va´s za´rovenˇ
zaregistruje. Pokud jste se neˇkdy v minulosti tı´mto zpu˚sobem prˇihlasˇovali, tak va´s
rovnou prˇihla´sı´.
Funkcˇnost OpenID mu˚zˇeme opeˇt pochopit ve zjednodusˇene´ formeˇ z obra´zku (13).
Poskytovatel 
OpenID
Server služby, kterou 
chceme využívat
Obdržení URL řetězce identity a její údaje
Zaslání URL službě včetně údajů
Dotaz na identitu,  o koho se jedná
Autentizace u poskytovatele
KLIENT
Obra´zek 13: Uka´zka funkcˇnosti protokolu OpenID
Google OpenID jsem v praxi vyzkousˇel na jizˇ zminˇovane´m serveru seznam.cz. Stacˇı´
najet na adresu login.seznam.cz, vpravo vybrat prˇihla´sˇenı´ pomocı´ OpenID a vlozˇit dane´
URL. Seznam va´s nejdrˇı´ve upozornı´ na to, zˇe si chce toto nove´ OpenID prˇirˇadit k vasˇemu
u´cˇtu, takzˇe se musı´te naposledy prˇihla´sit na seznam pod seznamovsky´m u´cˇtem a vasˇe
OpenID je prˇida´no do seznamu. Nynı´ pokud se pokusı´te znovu se prˇihla´sit, automaticky
se dostanete do vasˇeho u´cˇtu seznamu. Na ostatnı´ch serverech mu˚zˇe by´t funkcˇnost trochu
jina´, a to v tom ohledu, zˇe va´s nebudou zˇa´dat o prˇirˇazenı´ OpenID k vasˇemu u´cˇtu na
dane´m serveru, registrace se provede automaticky.
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7.3.2 Vy´hody OpenID
• Protokol OpenID je od zacˇa´tku koncipova´n jako otevrˇeny´ – tedy za jeho pouzˇitı´
nemusı´te platit, jeho specifikace je plneˇ k dispozici a nenı´ zatı´zˇena´ licencˇneˇ, ani
nepatrˇı´ neˇjake´ firmeˇ.
• Poskytovatelu˚ OpenIDmu˚zˇe by´t spousta a je jen na va´s, ktere´ho si vyberete.Mu˚zˇete
se take´ sta´t sami poskytovateli.
7.3.3 Nevy´hody OpenID
Pokud by neˇkdo vytvorˇil falesˇnou stra´nku poskytovatele, mohli bychom mu omy-
lem zadat sve´ jme´no a heslo, ktere´ tı´m, zˇe je globa´lnı´, ma´ velkou hodnotu. Pokud se
stra´nkou poskytovatele komunikujeme pomocı´ protokolu https (a neignorujeme bezpecˇ-
nostnı´ vy´strahy prohlı´zˇece prˇi neplatnosti certifika´tu), pak je mozˇnost phishingu u´plneˇ
eliminova´na.
7.4 LiveID
LiveID je protokol vyvı´jen firmou Microsoft jako jednotne´ prˇihla´sˇenı´ se v ra´mci
vesˇkery´ch internetovy´ch sluzˇeb, ktere´ Microsoft nabı´zı´. Take´ je ale mozˇne´ tuto sluzˇbu
vyuzˇı´t na vlastnı´m webu.
Tento protokol uzˇ z na´zvu˚ naba´da´ k tomu, zˇe bude mı´t stejnou funkcˇnost jako
OpenID, ale nenı´ tomu tak. Za´klad majı´ stejny´, a to, zˇe reprezentujı´ jednotne´ prˇihla´sˇenı´ se
do prˇı´slusˇne´ sluzˇby na internetu (nemusı´ to by´t jen v ra´mci windows aplikacı´), nicme´neˇ
rozdı´l oproti OpenID je v tom, zˇe
• jednoznacˇny´m identifika´torem jeuLiveIDemailova´ adresa, kokre´tneˇ neˇco@hotmail.com
nebo neˇco@windows.live.com, je ale mozˇne´ si vytvorˇit u´cˇet i s vlastnı´ emailovou
adresou.
• Z programa´torske´ho hlediska ma´ Live ID dalsˇı´ odlisˇnost, a to potrˇebu pro kazˇ-
dou sluzˇbu vygenerovat na stra´nka´ch Microsoftu identifika´tor aplikace, takzvany´
AppID.
• Da´le Live ID nenı´ omezeno pouze na webove´ aplikace, jeho pomocı´ se mohou uzˇi-
vatele´ prˇihlasˇovat i k desktopovy´m aplikacı´m. Microsoft doda´va´ i .NET knihovny
pro vy´voja´rˇe desktopovy´ch aplikacı´, ktere´ implementujı´ Live ID prˇihlasˇova´nı´ i pro
C#.
• Poslednı´m a tı´m nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´m rozdı´lem je, zˇe LiveID nenı´ decentralizovany´, cozˇ
znamena´, zˇe prˇihlasˇovacı´ u´cˇet pro zı´ska´nı´ jednotne´ identity zı´ska´te pouze u Micro-
softu, nikde jinde.
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Nicme´neˇ Microsoft uzˇ ma´ v dnesˇnı´ dobeˇ podporu OpenID, ktera´ je postavena na
platformeˇ LiveID [6].
7.5 OAuth
OAuth (Open Authentication) [7] je otevrˇeny´ protokol, jehozˇ cı´lem je poskytnout
bezpecˇnou autentizaci a autorizaci oproti API ru˚zny´ch sluzˇeb. Jeho vyuzˇitı´ je rozsa´hle´,
lze jej vyuzˇı´t jak pro desktopove´, mobilnı´, tak i webove´ aplikace. Provozovatelu˚m sluzˇby,
ktera´ OAuth identity poskytuje, da´va´ OAuth mozˇnost sdı´let uzˇivatelska´ data a identity,
anizˇ by uzˇivatele´ museli prozrazovat sve´ heslo komukoliv dalsˇı´mu. Mu˚zˇete sdı´let sve´
fotky, videa, cˇla´nky, prosteˇ vesˇkere´ sve´ u´daje.
Ru˚zne´ webove´ sluzˇby, zejme´na socia´lnı´ sı´teˇ, nabı´zejı´ API pro prˇı´stup ke svy´m funk-
cı´m, vy´voja´rˇi tedy mohou tvorˇit aplikace, ktere´ tyto funkce vyuzˇı´vajı´. Lze tak vytva´rˇet
aplikace, ktere´ mohou publikovat prˇes Twitter nebo Facebook, prˇistupovat k fotografiı´m
v albu apod. Je trˇeba ale tento prˇı´stup oveˇrˇovat uzˇivatelsky´m souhlasem a prˇihla´sˇenı´m
se do te´to socia´lnı´ sı´teˇ.
7.5.1 Funkcˇnost OAuth
Tuto sluzˇbu jsem ve sve´m rezervacˇnı´m syste´mu take´ vyuzˇil, konkre´tneˇ prostrˇednic-
tvı´m socia´lnı´ sı´teˇ Facebook, kdy se klienti urcˇite´ho fitcentra mohou do syste´mu prˇihla´sit
pomocı´ prˇihlasˇovacı´ho formula´rˇe umı´steˇne´ho na uzˇ zmı´neˇne´ socia´lnı´ sı´ti. v syste´mu lze
pote´ zobrazit naprˇı´klad fotku dane´ho uzˇivatele, cˇi mu pomocı´ jeho data narozenı´ zaslat
email s prˇa´nı´m apod. Nı´zˇe si zjedodusˇeneˇ popisˇme jak dana´ sluzˇba funguje.
• Nejdrˇı´ve je tedy trˇeba si zalozˇit novou aplikaci na facebooku, konkre´tneˇ zde
https://developers.facebook.com/apps.
• Po jejı´m zalozˇenı´ obdrzˇı´te IDdane´ aplikace a jejı´ tajny´ klı´cˇ. Navı´cmusı´te jesˇteˇ vyplnit
url adresu webu, kde budete chtı´t autentizaci prova´deˇt.
• Jakmile budete mı´t hotovou implementaci autentizace s facebookem na vasˇem
webu, bude-li se klient chtı´t prˇihla´sit do vasˇı´ aplikace, bude prˇesmeˇrova´n nejdrˇı´ve
naprˇihlasˇovacı´ formula´rˇ Facebooku. Prˇed tı´m se ale jesˇteˇ u klienta ulozˇı´ do SESSION
na´hodneˇ vygenerovane´ ID, ktere´ se take´ prˇi prˇihla´sˇenı´ zası´la´ do Facebooku.
• Uzˇivatel se prˇihla´sı´ a pokud ve vasˇı´ aplikaci budete chtı´t vyuzˇı´vat neˇktere´ jeho in-
formace, jako naprˇı´klad klientu˚v email, fotky, videa apod., musı´ va´m tyto informace
povolit v na´sledujı´cı´m formula´rˇi.
• Pote´ bude prˇesmeˇrova´n do vasˇı´ aplikace s jeho vygenerovany´m ID a zkontroluje se,
jestli se toto ID rovna´ tomu, ktere´ on zaslal na zacˇa´tku. Navı´c Facebook jesˇteˇ zası´la´
tzv. token.
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• Tento token se zasˇle opeˇt Facebooku spolecˇneˇ jesˇteˇ s tajny´m klı´cˇem, ktery´ va´m byl
prˇideˇlen prˇi zalozˇenı´ aplikace, jako autorizace, zˇe se opravdu jedna´ o va´s a Facebook
va´m na´sledneˇ posˇle vesˇkere´ informace o uzˇivateli, vy je pak mu˚zˇete zacˇı´t ve sve´
aplikaci vyuzˇı´vat.
Celkovou funkcˇnost protokolu si opeˇt mu˚zˇeme zna´zornit na obra´zku (14).
Poskytovatel
(Facebook)
Server služby, kterou 
chceme využívat
zaslání přístupu k datům dané službě
požadavek na přístup k datům
získání dat o
 uživateli
autentizace do služby se zasláním náhodného ID
prověření uživatele a zaslání tokenu
zaslání token
u kvůli autor
izaci
KLIENT
Obra´zek 14: Uka´zka funkcˇnosti protokolu OAuth
7.5.2 Vy´hody OAuth
• Nejveˇtsˇı´ vy´hodou tohoto protokolu je, zˇe je otevrˇeny´, a zˇe dı´ky neˇmu mu˚zˇe urcˇita´
internetova´ sluzˇba nabı´zet sve´ API, tuto sluzˇbu pote´ mohou vyuzˇı´vat trˇetı´ strany
pro sve´ mensˇı´ aplikace. V dnesˇnı´ dobeˇ tuto sluzˇbu hojneˇ vyuzˇı´vajı´ spolecˇnosti jako
Facebook, Google, Twitter apod.
• Protokol lze vyuzˇı´vat jak pro internetove´ aplikace, tak i pro desktopove´ a mobilnı´
telefony.
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7.6 Rozdı´l mezi single sign-on a OAuth
Rozdı´l tedymezi protokoly single sign-on aOAuth je ten, zˇeOAuthposkytuje otevrˇeny´
prˇı´stup k celkove´ API dane´ sluzˇby, anizˇ byste sdeˇlovali prˇı´stupove´ u´daje trˇetı´ straneˇ, ve
ktere´ chcete danou API vyuzˇı´vat.
Single sign-on protokoly pouze urcˇujı´ identitu klienta, zarucˇujı´, zˇe prˇihla´sˇeny´ uzˇivatel
jste opravdu vy a nikdo jiny´. Take´ o va´s zası´lajı´ urcˇite´ informace, ale neposkytujı´ tak
otevrˇeny´ prˇı´stup jako OAuth.
Dovolı´m si zde jesˇteˇ vlozˇit tabulku rozdı´lu mezi teˇmito protokoly, kterou jsem si
vypu˚jcˇil ze serveru root.cz7, konkre´tneˇ mezi protokoly OpenID a OAuth.
Rys OpenID OAuth
Rozsah Definuje komunikacˇnı´ proto-
kol, vy´meˇnu informacı´, rozsah
informacı´, obsahuje i neˇkolik
u´rovnı´ autentizace
Definuje jen komunikacˇnı´ pro-
tokol pro autentizaci; vesˇkere´
dalsˇı´ zjisˇt’ova´nı´ u´daju˚ musı´
probeˇhnout prˇes proprieta´rnı´
API te´ ktere´ sluzˇby
Architektura Distribuovany´ autentizacˇnı´
syste´m, kde jsou uzˇivatelske´
u´cˇty neza´visle´ na sluzˇba´ch,
ktere´ je vyuzˇı´vajı´
Zajisˇteˇnı´ autentizace uzˇivatelu˚
konkre´tnı´ sluzˇby
Proble´m, ktery´ rˇesˇı´ Obecne´ oveˇrˇenı´ uzˇivatele; po-
skytnutı´ neˇktery´ch informacı´ o
neˇm; zabezpecˇenı´ prˇihlasˇova´nı´
Oveˇrˇenı´ uzˇivatele kvu˚li prˇı´-
stupu k du˚veˇrny´m funkcı´m
API webovy´ch sluzˇeb.
Topologie „Uzˇivatelsko-centricka´“ (du˚-
raz je kladen na identitu uzˇi-
vatele)
„Sluzˇbo-centricka´“ (du˚raz je
kladen na samotny´ fakt oveˇ-
rˇenı´)
Uzˇivatelsky´ u´cˇet Mu˚zˇe by´t u libovolne´hoposky-
tovatele; lze jej pouzˇı´t v ru˚z-
ny´ch sluzˇba´ch
Uzˇivatel musı´ by´t nejprve za-
registrova´n u dane´ sluzˇby
Tabulka 1: Rozdı´ly mezi protokolem OpenID a OAuth
Za zmı´nku jesˇteˇ stojı´ uve´st, zˇe Google vyvı´jı´ „Hybridnı´“ protokol, ktery´ obeˇ dveˇ tyto
technologie kombinuje dohromady [8].
7http://zdrojak.root.cz/clanky/openid-vs-oauth-bitva-ktera-se-nekona/
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8 Rozsˇı´rˇenı´ pro SQL Server
Jak uzˇ bylo napsa´no v u´vodu, rezervacˇnı´ syste´m vyuzˇı´va databa´zi MySQL. V te´to
kapitole se budu zaobı´rat rozsˇı´rˇenı´m te´to databa´ze pro SQL Server, a to konkre´tneˇ o
rozsˇı´rˇenı´ datove´ vrstvy syste´mu, testovacı´ vytı´zˇenı´ a odladeˇnı´ fyzicke´ho na´vrhu databa´ze
a nakonec audit databa´zovy´ch operacı´. SQL Server obsahuje spoustu na´stroju˚, ktere´
vyuzˇijeme k vytvorˇenı´ a otestova´nı´ vsˇech teˇchto cˇa´stı´. Samozrˇejmeˇ bychom si mohli
vytvorˇit naprˇı´klad audit i v MySQL, bylo by ale trˇeba vytorˇit spoustu dalsˇı´ch tabulek,
do ktery´ch bychom ukla´dali vesˇkere´ operace administra´toru˚ a take´ by bylo trˇeba vesˇkere´
operace otestovat, jestli fungujı´ spra´vneˇ. Nicme´neˇ SQL Server uzˇ toto vsˇe v sobeˇ obsahuje,
a proto na´m v tomto prˇı´padeˇ usˇetrˇı´ spoustu cˇasu.
8.1 Rozsˇı´rˇenı´ datove´ vrstvy syste´mu
Jako prvnı´ veˇc, kterou musı´me prove´st pro vyuzˇı´va´nı´ SQL Serveru, je prˇesun kom-
pletnı´ MySQL databa´ze na dany´ server a s tı´m spojene´ SQL dotazy prova´deˇne´ prˇi vyuzˇı´-
va´nı´ syste´mu. S tı´m souvisı´ spousta proble´mu˚, a to v tom, zˇe SQL Server ma´ v urcˇity´ch
dotazech na databa´zi jinou syntaxi nezˇ MySQL nebo naprˇı´klad neˇktere´ prˇı´kazy vu˚bec
neobsahuje.
8.1.1 Import tabulek
V prvnı´ rˇadeˇ je trˇeba exportovat vesˇkere´ tabulky z MySQL databa´ze a tady hned
nacha´zı´me rozdı´lnou syntaxi SQL dotazu. Po exportu jedne´ tabulky z MySql dostaneme
na´sledujı´cı´ dotaz
CREATE TABLE reservation (
reservationID int(11) NOT NULL AUTO INCREMENT,
customerID int(11) NOT NULL,
date datetime NOT NULL,
equipmentID int(11) NOT NULL,
price int(11) DEFAULT ’0’,
note text NOT NULL,
trainer tinyint (1) NOT NULL DEFAULT ’0’,
PRIMARY KEY (reservationID),
KEY customerID (customerID),
KEY date (date),
KEY equipmentID (equipmentID),
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO INCREMENT=185 ;
Vy´pis 1: SQL dotaz pro vytvorˇenı´ tabulky v MySQL
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Pokud bychom ho chteˇli spustit v SQL Serveru, narazı´me na neˇkolik chyb, a to
• u int(11) nesmı´ by´t urcˇenı´ de´lky intigeru, je trˇeba tedy odstranit celou za´vorku u
vsˇech INT a TINYINT,
• vSQLServeruneexistujeAUTO INCREMENT , je trˇebahonahradit prˇı´kazem IDEN-
TITY(1,1), kde cˇı´sla v za´vorce oznacˇujı´ pocˇa´tecˇnı´ hodnotu a o kolik se dana´ hodnota
ma´ zvy´sˇit prˇi kazˇde´m vlozˇenı´ nove´ho za´znamu,
• prˇı´kaz KEY take´ neexistuje, je trˇeba ho u´plneˇ odstranit a indexy vlozˇit pomocı´
dalsˇı´ch dotazu˚,
• nakonec poslednı´ rˇa´dek, ktery´ urcˇuje typ tabulky, ko´dova´nı´ je trˇeba take´ odstranit.
Vy´sledny´ SQL dotaz by tedy pro SQL Server vypadal takto
CREATE TABLE reservation (
reservationID int NOT NULL IDENTITY(1,1),
customerID int NOT NULL,
date datetime NOT NULL,
equipmentID int NOT NULL,
price int DEFAULT ’0’,
note text NOT NULL,
trainer tinyint NOT NULL DEFAULT ’0’,
PRIMARY KEY (reservationID)
) ;
CREATE INDEX customerID ON reservation (customerID);
CREATE INDEX equipmentID ON reservation (equipmentID);
CREATE INDEX date ON reservation (date);
Vy´pis 2: SQL dotaz pro vytvorˇenı´ tabulky v SQL Serveru
Tı´mto prˇedeˇla´nı´m SQL dotazumu˚zˇeme vlozˇit vesˇkere´ tabulky syste´mu do SQL Serveru a
co se databa´ze ty´cˇe, ma´me ji prˇipravenou pro vyuzˇı´tı´ Fitsyste´mu. Nynı´ je trˇeba nepatrneˇ
prˇepracovat neˇktere´ dotazy pro funkcˇnost syste´mu a ukla´da´nı´ dat do databa´ze.
8.1.2 Vyuzˇı´va´nı´ data
Ve spousteˇ dotazech a hlavneˇ v triggerech byl proble´m s forma´tem data. Jednalo se
o to, zˇe v triggeru SQL Server datum vkla´dal ve forma´tu
Jan 29 2012 7:30AM
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cozˇDATETIME forma´t v databa´zi nepodporuje. Bylo trˇeba toto datum prˇekonvertovat, a
to na´sledujı´cı´m dotazem
REPLACE(CONVERT(VARCHAR(10), @date, 111), ’/’, ’-’);
kde @date je vkla´dane´ datum, funkce CONVERT prˇekonvertuje dane´ datum podle ko´du
111 do forma´tu YYYY/MM/DD, neexistuje totizˇ ko´d, ktery´ by prˇı´mo prˇekonvertoval
datum do cı´lene´ho forma´tu YYYY-MM-DD. Prvnı´ forma´t tedy prˇes funkci REPLACE
prˇepı´sˇeme na uzˇ vy´sledny´ YYYY-MM-DD, ktery´ vyhovuje nasˇı´ databa´zi.
8.1.3 prˇı´kaz LIMIT
Velky´m prˇekvapenı´m bylo, zˇe SQL Server neobsahuje v dotazech prˇı´kaz LIMIT, ktery´
v MySQL databa´zi slouzˇı´ k vypsa´nı´ jen urcˇite´ho pocˇtu rˇa´dku˚ tabulky. Navı´c si mu˚zˇete
urcˇit, od ktere´ho rˇa´dku chcete zacˇı´t vybı´rat data a kolik. Jeho umı´steˇnı´ v SQL dotazech se
prova´dı´ azˇ na konec dotazu, konkre´tneˇ
SELECT m,n FROM tabulka ORDER BY at LIMIT f,t. (1)
Prˇı´kaz LIMIT mu˚zˇeme vyuzˇı´vat ve dvou varianta´ch, a to
LIMIT f (2)
prˇı´padneˇ
LIMIT f,t (3)
kde v prvnı´m prˇı´padeˇ
• f je pocˇet vybrany´ch prvnı´ch f rˇa´dku tabulky
a v druhe´m prˇı´padeˇ
• f je f-ty´ rˇa´dek v tabulce od ktere´ho se zacˇnou vybı´rat data a
• t je pocˇet rˇa´dku˚, ktere´ se majı´ vybrat.
V SQL Serveru, jak uzˇ je psa´no vy´sˇe, tento LIMIT prˇı´kaz neexistuje. Je nutno jej
nahradit jiny´m prˇı´kazem, a to pro obeˇ varianty LIMITu pokazˇde´ jiny´m, respektive cely´m
SQL dotazem. Prvnı´ variantu ve vy´razu (2) nahradı´me prˇı´kazem
TOP f
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ktery´ se naopak od LIMITu nacha´zı´ prˇı´mo za prˇı´kazem SELECT, kde hodnota f znamena´
pocˇet vybrany´ch prvnı´ch f rˇa´dku tabulky. Druhou variantu zobrazenou ve vy´razu (3)
musı´me ale rozsˇı´rˇit o prˇı´slusˇny´ SQL dotaz. Vyuzˇijeme tedy uzˇ zmı´neˇny´ dotaz (1), ktery´
pro funkcˇnost v SQL Serveru prˇepı´sˇeme na
SELECT m,n FROM (
SELECT m,n,ROW NUMBER() OVER (ORDER BY at DESC ) as row FROM table
) a WHERE row > f and row <= t.
Vy´pis 3: SQL dotaz nahrazujı´cı´ LIMIT z MySQL
Jak lze videˇt z prˇedchozı´ho dotazu bylo trˇeba, aby se (1) stal vnorˇeny´m dotazem a navı´c
k prˇı´kazu SELECT bylo trˇeba dodat vy´beˇr rˇa´dku˚ dane´ tabulky, konkre´tneˇ
ROW NUMBER() OVER (ORDER BY at DESC ) as row ,
ktery´ za´rovenˇ obsahuje i prˇı´kaz ORDER BY, jenzˇ byl v dotazu (1) azˇ na konci. Zde se
nacha´zı´ prˇı´mo v prˇı´kazu SELECT. Vy´raz
a WHERE row > f and row <= t
vyjadrˇuje potom pra´veˇ te´meˇrˇ to same´ jako (3), kde
• f je f-ty´ rˇa´dek v tabulce, od ktere´ho se zacˇnou vybı´rat data a
• t je t-ty´ rˇa´dek pro ktery´ se dane´ rˇa´dky vypı´sˇou. Zde je mala´ zmeˇna oproti (3)
8.1.4 prˇı´kaz GROUP BY
Utohotoprˇı´kazu se naskytly proble´my s tı´m, zˇe pokudpomocı´ prˇı´kazuSELECT vybereme
neˇjake´ atributy z databa´ze, je trˇeba i tyto atributy zarˇadit k prˇı´kazu GROUP BY. Uved’me
si prˇı´klady vyuzˇitı´ GROUP BY v MySQL a SQL Serveru. V MySQL by dotaz vypadal
na´sledovneˇ
SELECT COUNT(a),b,c FROM table GROUP BY a.
V SQL Serveru musı´me do GROUP BY zarˇadit i hodnoty b a c, tudı´zˇ
SELECT COUNT(a),b,c FROM table GROUP BY a,b,c,
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jinak dotaz nebude fungovat. Objevuje se zde ale jesˇteˇ jeden proble´m, a to v prˇı´padeˇ,
pokud by hodnota b nebo c byla typu TEXT, jelikozˇ GROUP BY nelze na TEXT vyuzˇı´t,
SQLServer toto bohuzˇel nepodporuje. Proto je trˇeba jesˇteˇ hodnotu bnebo cprˇekonvertovat
na typ VARCHAR o maxima´lnı´ sˇı´rˇce na´sledujı´cı´m prˇı´kazem
CAST(b AS VARCHAR(8000)) as b.
8.1.5 Triggery
Nejna´rocˇneˇjsˇı´ prˇedeˇla´nı´ SQL dotazu˚ bylo v ra´mci triggeru˚, ktere´ se vyuzˇı´vajı´ pro
vyhodnocova´nı´ statistiky vesˇkery´ch rezervacı´ a kreditovy´ch operacı´. Zde se nacha´zela
spousta veˇcı´, ktere´ potrˇebovaly zmeˇnu.
Nejjednodusˇsˇı´ opravou v ra´mci triggeru bylo definovanı´ promeˇnny´ch. V MySql se
nemusı´ prˇed promeˇnnou psa´t @ jak tomu by´va´ v SQL Serveru, proto bylo trˇeba tento
znak ke kazˇde´ promeˇnne´ doplnit.
DECLARE @variable INT
Dalsˇı´m zjisˇteˇnı´m bylo, zˇe SQL Server nepodporuje BEFORE trigger, pouze AFTER,
takzˇe bylo trˇeba neˇjak vyrˇesˇit nacˇı´ta´nı´ dat do triggeru naprˇı´klad prˇed vlozˇenı´m rezervace
do syte´mu. Po dlouhe´m ba´da´nı´ jsem na stra´nka´ch SQL Serveru zjistil, zˇe existujı´ tabulky
inserted a deleted, ktere´ na´m dany´ BEFORE trigger nahradı´. Tyto tabulky slouzˇı´ pro ucho-
va´nı´ dat, ktere´ se pra´veˇ do konkre´tnı´ tabulky v databa´zi vkla´dajı´, prˇı´padneˇ editujı´ nebo
mazˇou. V MySQL jsme noveˇ prˇı´chozı´ hodnoty do triggeru oznacˇovali jako
NEW.variable.
V SQL Serveru uzˇ NEW pouzˇı´t nemu˚zˇeme a vyuzˇijeme k tomu tabulku inserted, kon-
kre´tneˇ
SELECT @variable = ins.variable FROM inserted ins. (4)
Vyskytl se zde ale dalsˇı´ proble´m, a to ten, zˇe dotazy (4) vybı´raly z databa´ze i celkove´
pocˇty rˇa´dku˚ dane´ tabulky a tato hodnota bra´nila ve vy´pisu potrˇebny´ch dat. Proto bylo
nutne´ jesˇteˇ prˇed dotazy (4) da´t prˇı´kaz
SET NOCOUNT ON,
ktery´ zaka´zal vybı´ra´nı´ pocˇtu rˇa´dku˚.
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8.2 Testovacı´ vytı´zˇenı´ a odladeˇnı´ fyzicke´ho na´vrhu databa´ze
Nynı´ se prˇesunˇmedodruhe´ fa´ze rozsˇı´rˇenı´ pro SQLServer, a to konkre´tneˇ do testova´nı´
vytı´zˇenosti databa´ze. Budeme k tomu vyuzˇı´vat na´stroje SQL Serveru jako je SQL Profiler
a Execution plan, ale take´ volneˇ dostupne´ na´stroje RML8. U´kolem bude najı´t takove´ SQL
dotazy, ktere´ zpomalujı´ chod syste´mu, jejich provedenı´ trva´ dlouho amajı´ velke´ mnozˇstvı´
logicky´ch operacı´, jako READ aWRITE. Da´le bych chteˇl zdu˚raznit, zˇe celkove´ vytı´zˇenı´ se
zkouma´ pouze v klientske´ cˇa´sti syte´mu, jen jeden dotaz z administracˇnı´ cˇa´sti, a to proto,
zˇe v klientske´ cˇa´sti se prova´di nejvı´ce operacı´. Mu˚zˇe zde by´t najednou prˇipojeny´ch 20 lidı´,
kterˇı´ mohou najednou prova´deˇt rezervace na rozdı´ od administracˇnı´ cˇa´sti, kde je prˇipojen
jen jeden administra´tor a prˇeva´zˇneˇ ma´ po celou dobu otevrˇeny´ dnesˇnı´ rozvrh hodin. Z
administracˇnı´ cˇa´sti jsem tedy vybral jen jeden dotaz, a to na zobrazenı´ rozvrhu, ostatnı´
dotazy byly opomenuty.
8.2.1 Na´vrh virtua´lnı´ch cest pro pru˚chod uzˇivatelu˚ syste´mem
K tomu abychom mohli rˇa´dneˇ otestovat rezervacˇnı´ syste´m, je trˇeba si ze zacˇa´tku
navrhnou virtua´lnı´ pru˚chod dane´ho syste´mu, cozˇ znamena´ naprogramovat klasicke´ cho-
va´nı´ klientu˚ v syste´mu a prova´deˇt prˇesneˇ ty same´ SQL dotazy nad databa´zı´ jako by je
prova´deˇli oni. Pro lepsˇı´ orientaci a hlavneˇ pro rychlejsˇı´ naprogramova´nı´ tohoto pru˚chodu
bylo dobre´ vytvorˇit urcˇity´ graf, ktery´ by dany´ proble´m rˇesˇil.
Na obra´zku (15)mu˚zˇeme tedy videˇt dany´ pru˚chod syste´mu, kde ohodnocenı´mhrany
je procentua´lnı´ pocˇet virtua´lnı´ch klientu˚ procha´zjı´cı´ch prˇes tuto hranu s 6 vstupnı´pmi
uzly a jednı´m koncovy´m uzlem, do ktere´ho se mu˚zˇeme dostat ze vsˇech ostatnı´ch uzlu˚.
Procentua´lnı´ ohodnocenı´ nenı´ nijak odvozeno ze zkouma´nı´ chova´nı´ lidı´ ve fitcentru,
je to pouze mu˚j logicky´ nahled na danou problematiku a myslı´m si, zˇe takto by se
nejpravdeˇpodobneˇji mohl chovat cˇloveˇk prˇi spravova´nı´ svy´ch rezervacı´.
Vstupnı´mi uzly tedy jsou
• rezervace na prˇı´stroje, kde procentua´lnı´ pravdeˇpodobnost, zˇe dany´ klient zacˇne v
te´to cˇa´sti, je nastavena na 35%,
• rezervace na cvicˇenı´, zde je pravdeˇpodobnost nastavena na stejnou hodnotu 35%,
a to z toho du˚vodu, zˇe tyto rezervace jsou podobne´ rezervacı´m na prˇı´stroje, a proto
na neˇ mu˚zˇe prˇijı´t stejny´ pocˇet lidi,
• seznam rezervacı´ prˇı´stroju˚. Zde uzˇ je procentua´lnı´ pocˇet mensˇı´, protozˇe lide´ se
zejme´na chodı´ rezervovat, me´neˇ uzˇ se dı´vat, kdy si vlastneˇ dane´ rezervace zare-
zervovali, prˇı´padneˇ si je prˇijdou smazat, proto pocˇet procent je zada´n na hodnotu
10%
• seznam rezervacı´ cvicˇenı´, opeˇt je zde stejna´ hodnota jako u seznamu rezervacı´ na
prˇı´stroje, tedy 10%,
8http://support.microsoft.com/kb/944837/en-us?fr=1
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• statistika a archiv operacı´, do ktery´ch prˇijde uzˇ jen zbyly´ch 10%, do kazˇde´ho tedy
5% lidı´.
Obra´zek 15: Graf urcˇujı´cı´ syste´m algoritmu pro simulaci virtua´lnı´ch klientu˚ v syste´mu
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U kazˇde´ hrany je take´ napsany´ popis, co ma´ dany´ klient prova´deˇt v uzlu, do ktere´ho dana´
hrana smeˇrˇuje. Popisˇme si tedy jednotlive´ uzly.
• 1 - Vstupnı´ uzel, kde se zobrazı´ celkovy´ rozvrh na prˇı´stroje v ra´mci dane´ho dne
a mozˇnost prˇihla´sˇenı´ se jako na´hradnı´k na prˇı´slusˇny´ prˇı´stroj a cˇas. Z tohoto mı´sta
75% virtua´lnı´ch uzˇivatelu˚ provede rezervaci na prˇı´stroj (hrana do uzlu 2), 10%
nacˇte znovu dany´ rozvrh , a to z du˚vodu,zˇe naprˇı´klad prˇejde na jiny´ den a azˇ tam
se rezervuje, a dalsˇı´ch 10% se nahla´sı´ jako na´hradnı´k na prˇı´slusˇny´ prˇı´stroj. Zbyly´ch
5% jsou uzˇivatele´, kterˇı´ se jen podı´vali na rozvrh, a zjistili, zˇe pro neˇ neexistujı´
volna´ mı´sta pro rezervaci a odejdou prycˇ ze syste´mu, tudı´zˇ jsou odka´za´nı´ odejı´t do
koncove´ho uzlu 13.
• 2 - Prostor kde se prova´dı´ rezervace na prˇı´stroje v urcˇity´ den a hodinu. Zde se
vyskytuje smycˇka, ktera´ je vyuzˇita pro opakovane´ rezervova´nı´ se na ru˚zne´ prˇı´stroje
v dany´ den s pravdeˇpodobnostı´ 40%. Pokud bychom se chteˇli rezervovat na jiny´
den, musı´me opeˇt prˇejı´t do uzlu 1 pro nacˇtenı´ rozvrhu jine´ho dne (vyuzˇije jen 15%
virt. uzˇivatelu˚), a pote´ znovu zpeˇt do uzlu 2 k vytvorˇenı´ dalsˇı´ rezervace. Z dane´ho
uzlu 2 jsou jesˇteˇ dalsˇı´ 4 cesty, a to do uzlu 4 (15%), ktery´ na´m zobrazı´ seznam vsˇech
rezervacı´ na prˇı´stroje, do uzlu 11 (2%) pro kontrolu operacı´, zˇe na´m rezervovana´
hodina opravdu odebrala tolik kreditu˚, kolik meˇla, da´le do uzlu 12 (2%), kde se
klient mu˚zˇe podı´vat na pocˇet svy´ch rezervacı´ a odebrany´ch kreditu˚ za urcˇite´ obdobı´
a nakonec do koncove´ho uzlu 13(26%), kdy vlastneˇ klient v prˇedchozı´m kroku
provedl prˇı´slusˇnou rezervaci a na´sledneˇ odejde ze syste´mu.
• 3 - Nahla´sˇenı´ se jako na´hradnı´k na prˇı´slusˇny´ prˇı´stroj a hodinu. Tato operace se pro-
va´dı´ v prostrˇedı´, kde je sta´le videˇt rozvrh hodin, a proto je mozˇne´ se z tohoto mı´sta
jesˇteˇ rezervovat. 50% virtua´lnı´ch uzˇivatelu˚ jesˇteˇ vyuzˇije mozˇnost dane´ rezervace.
• 4 - Vstupnı´ uzel, ktery´ reprezentuje zobrazenı´ vsˇech rezervovany´ch prˇı´stroju˚ v
prˇı´slusˇny´ch dnech a cˇasech. Po prˇı´chodu do te´to oblasti a nacˇtenı´ rezervacı´ se
uzˇivatel mu˚zˇe rozhodnout, zˇe provede jesˇteˇ neˇjake´ dalsˇı´ rezervace, prˇı´padneˇ, zˇe
chce neˇjake´ smazat. Pro nove´ rezervace musı´ jı´t opeˇt na seznam rezervacı´ do uzlu
1 (tuto operaci vyuzˇije 30% dany´ch uzˇivatelu˚) a pro smaza´nı´ rezervacı´ do uzlu 5
(30%).
• 5 - Tento uzel reprezentuje smaza´nı´ prˇı´slusˇne´ rezervace. Uzˇivatel mu˚zˇe toto maza´nı´
opakovat, proto z tohoto uzlu vede hrana zpeˇt do uzlu 4(30%) na seznam rezervacı´.
Navı´c, kdyzˇ uzˇivatel neˇjakou rezervaci smazˇe, prˇicˇtou se mu zpeˇt kredity, ktere´ za
ni utratil a tı´m pa´dem ma´ mozˇnost dalsˇı´ch rezervacı´. Proto se mu˚zˇe dostat zpeˇt do
uzlu 1 s pravdeˇpodobnosti 30%.
• 6 - Opeˇt vstupnı´ uzel, ktery´ tentokra´t zaujı´ma´ roli pro zobrazenı´ ty´dennı´ho rozvrhu
pro rezervace na cvicˇenı´, a take´ jako v uzlu 1 je zde mozˇnost nahla´sit se jako
na´hradnı´k. Syste´m odchozı´ch hran z tohoto uzlu je analogicky´ jako z uzlu 1. Pouze
se jedna´ o hrany vedoucı´ch do uzlu˚ reprezentujı´cı´ch operace s cvicˇenı´mi, a ne
s prˇı´stroji. Analogicke´ jsou i procentua´lnı´ ohodnocenı´ dany´ch hran.
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• 7 - Zde se mu˚zˇe klient nahla´sit jako na´hradnı´k na prˇı´slusˇne´ cvicˇenı´ v urcˇity´ den a
hodinu.
• 8 - Uzel, ktery´ ma´ stejnou funkcˇnost a analogii jako uzel 2 jen s tı´m rozdı´lem, zˇe se
jedna´ o rezervace na cvicˇenı´.
• 9 - Vstupnı´ uzel pro zobrazenı´ seznamu rezervacı´ na cvicˇenı´ v urcˇity´ch dnech a
cˇasech. Opeˇt analogie s uzlem 4.
• 10 - Smaza´nı´ rezervacı´ na cvicˇenı´ (analogie s uzlem 5).
• 11 - Vstupnı´ uzel do statistiky, kde klienti vidı´ pocˇet svy´ch rezervacı´, jak celkovy´ch
tak konkre´tnı´ch na dany´ prˇı´stroj a cvicˇenı´ v urcˇite´m obdobı´. Da´le pocˇet celkovy´ch
vlozˇeny´ch a odecˇteny´ch kreditu˚ rezervacemi v ra´mci urcˇite´ho obdobı´, a to opeˇt jak
celkovy´ch, tak konkre´tnı´ch na urcˇite´ prˇı´stroje a cvicˇenı´. Z tohoto uzlu je mozˇne´ se
dostat do vsˇech vstupnı´ch uzlu˚, tedy do 1, 4, 6, 9 s celkovou pravdeˇpodobnostı´ 40%
(kazˇdy´ uzel 10%). Zbyly´ch 60% putuje do koncove´ho uzlu.
• 12 - Vstupnı´ uzel pro archivu, kde klienti vidı´, jake´ operace prova´deˇli co se prˇida´va´nı´
a odebı´ra´nı´ rezervacı´ a kreditu˚ ty´cˇe, prˇı´padneˇ jake´ operace prova´deˇli administra´torˇi
s jejich rezervacemi a kredity. Zde je opeˇt mozˇnost, jako v uzlu 11, prˇejı´t do vsˇech
vstupnı´ch uzlu˚ 1, 4, 6, 9 s analogickou procentua´lnı´ pravdeˇpodobnosti.
Toto zna´zorneˇnı´ vesˇkery´ch uzlu˚ a cest v syste´mu na´m velice usnadnı´ na´sledne´ naprogra-
mova´nı´ dane´ho pru˚chodu.
Jesˇteˇ bych uprˇesnil funkcionalitu jednotlivy´ch uzlu˚. Pokud bychom tedy vzali v u´vahu
uzly 6 - 10 jako prvnı´ komponentu dane´ho grafu a uzly 1 - 5 jako druhou komponentu
a obeˇ tyto komponenty od grafu oddeˇlili, budou navza´jem izomorfnı´. Tzn. uzel 1 je
izomorfnı´ s uzlem 6, uzel 2 s uzlem 8 apod. Cozˇ na´m podstatneˇ usnadnı´ programova´nı´
dane´ho pru˚chodu grafem v tom smyslu, zˇe pro uzel 1 a 6 bude stacˇit pouze jedna funkce,
do ktere´ budeme posı´lat jen jeden parametr, ktery´ bude urcˇovat, zda se jedna´ o prˇı´stroje,
cˇi cvicˇenı´.
8.2.2 Naprogramova´nı´ virtua´lnı´ho pru˚chodu syste´mem
V kazˇde´m uzlu se prova´deˇjı´ urcˇite´ operace, ktere´ jsou pro dany´ uzel typicke´, nepro-
va´deˇjı´ se nikde jinde a navı´c se tyto operace prˇi kazˇde´m vstupu do uzlu opakujı´. Proto, co
se programova´nı´ ty´cˇe, tyto uzly nahradı´me funkcemi (metodami) obsahujı´cı´mi zadane´
instrukce vzhledem k dane´mu uzlu a pomocı´ ukazatelu˚ na tyto funkce se mezi nimi
budeme pohybovat. Instrukcemi v kazˇde´ funkci jsou jednotlive´ SQL dotazy, ktere´ bylo
trˇeba prˇipravit a dohledat v syste´mu. Jsou to ty same´ SQL dotazy, ktere´ se vyuzˇı´vajı´ ke
klasicke´ cˇinnosti v syste´mu.
Samozrˇejmeˇ zˇe ale nesˇlo pouzˇı´t jen samotne´ dotazy, bylo trˇeba prˇipravit dalsˇı´ sou-
visejı´cı´ podklady, a to naprˇı´klad, ktery´ prˇı´stroj, cˇi cvicˇenı´ se rezervuje, ktery´ klient, v
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ktery´ den a dobu tyto rezervace vypisuje, mazˇe apod. Tyto dalsˇı´ podklady se potom take´
prˇena´sˇely mezi funkcemi, aby dotazy spra´vneˇ fungovaly a vkla´daly, editovaly a mazaly
data tak, jako by to deˇlal beˇzˇny´ klient.
Dalsˇı´ nutnostı´ jesˇteˇ bylo naplnit syste´movou databa´zi daty, ktere´ se vyuzˇı´valy v pru˚-
beˇhu pru˚chodu syste´mem. Tato data mi byla poskytnuta z jednoho brneˇnske´ho fitcentra,
kde mi bylo doda´no 4 000 uzˇivatelu˚ a vı´ce nezˇ 90 000 rezervacı´ jak na prˇı´stroje, tak na
cvicˇenı´. Dı´ky teˇmto datu˚m bylo mozˇne´ prove´st analy´zu SQL dotazu˚ a na´sledneˇ jejich od-
ladeˇnı´. Vı´ce v kapitole (7.2). Jen jesˇteˇ zdu˚raznı´m, zˇe dodana´ data jsou du˚veˇrna´, smlouvou
s fitcentrem zajisˇteˇna´ a nema´m pra´vo je nijak zverˇejnˇovat, cˇi da´le poskytovat trˇetı´ osobeˇ,
aby nedosˇlo k jejı´m zneuzˇitı´.
Nakonec bylo trˇeba ve funkcı´ch vyrˇesˇit zpu˚sob prˇechodu z jedne´ funkce do druhe´ v
za´vislosti na procentua´lnı´mu ohodnocenı´ hrany mezi nimi. Pro rˇesˇenı´ tohoto prˇechodu
prˇipadly v u´vahu dveˇ mozˇnosti, a to
• pomocı´ na´hody s jednoduchy´m vygenerova´nı´m na´hodne´ho cˇı´sla viz obra´zek (16)
nebo
• nastavit pevneˇ danou cestu syste´mem.
Obra´zek 16: Urcˇenı´ na´hodne´ho bodu v procentua´lneˇ rozlozˇene´ oblasti
Aby testova´nı´ vytı´zˇenosti bylo spra´vneˇ odladeˇne´, bylo nutne´ vytvorˇit pevneˇ zadanou
cestu syste´mem, a to proto, zˇe pokud bychom vyuzˇili na´hodu, pru˚chod by sice vystihoval
realisticˇteˇjsˇı´ chova´nı´ klientu˚ v syste´mu nezˇ pomocı´ pevneˇ zadane´ cesty, ale prˇi testova´nı´
vytı´zˇenosti by vzˇdy uka´zal jine´ hodnoty. Nepozanali bychom jestli jsme u´pravou SQL
dotazu˚ syste´m zlepsˇili nebo ne.
Prˇechod jsem tedy vyrˇesˇil tak, zˇe jsem prˇesneˇ urcˇil, kterˇı´ uzˇivatele´ pu˚jdou kterou
cestou v za´visosti na procentua´lnı´m ohodnocenı´. Naprˇı´klad, prvnı´ch x lidı´ pu˚jde prvnı´
cestou, druhy´ch x lidı´ druhou apod.
Tento syste´m putova´nı´ opakujeme v kazˇde´m uzlu, dokud vesˇkerˇı´ virtua´lnı´ klienti
neodejdou ze syste´mu. Pro testova´nı´ a odladeˇnı´ jsem nechal do syste´mu vstoupit 1000
uzˇivatelu˚ a vy´sledky analy´zy jednotlivy´ch kriticky´ch SQL dotazu˚ si uka´zˇeme v dalsˇı´ch
kapitola´ch.
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8.2.3 Odladeˇnı´ fyzicke´ho na´vrhu databa´ze
Jak jsem jizˇ psal vy´sˇe, SQL Server obsahuje urcˇite´ na´stroje pro urcˇova´nı´ kriticky´ch SQL
dotazu˚, ktere´ zpomalujı´ celkovy´ chod syste´mu a jejich doladeˇnı´. Dı´ky nim mu˚zˇeme sle-
dovat konkre´tnı´ vlastnosti dotazu˚, na za´kladeˇ ktery´ch potom rozhodneme, zda dotaz
doladit, upravit jeho strukturu prˇı´kazu cˇi ne.
Vlastnostmi dotazu˚ rozumı´me konkre´tneˇ tyto:
• READ - tato vlastnost se v SQL Serveru deˇlı´ na logicke´ (logical read) a fyzicke´
(physical read) nacˇı´ta´nı´ datovy´ch stra´nek. Fyzicka´ cˇa´st nacˇı´ta´ danou stra´nku do
pameˇti (buffer) z disku, zatı´mco logicka´ nacˇı´ta´ danou stra´nku z pameˇti. V nasˇem
prˇı´padeˇ budeme testovat logical read, tedy hodnoty urcˇujı´cı´ pocˇet stra´nek, ktere´
bylo potrˇeba nacˇı´st k vykona´nı´ dane´ho dotazu.
• WRITE - je pocˇet stra´nek zapsany´ch do pameˇti prˇi prova´deˇnı´ dane´ho dotazu,
• DURATION - celkovy´ cˇas, ktery´ byl zapotrˇebı´ k provedenı´ prˇı´slusˇne´ho dotazu
(veˇtsˇinou uva´deˇny´ v milisekunda´ch),
• CPU - cˇas stra´veny´ na CPU v ra´mci vykona´va´no dotazu (opeˇt uva´deˇny´ vmilisekun-
da´ch).
Jsou to nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ vlastnosti, ktere´ SQL Server nabı´zı´ a u kazˇde´ z nich se budeme snazˇit
zredukovat jejich hodnotu. Cˇı´m mensˇı´ hodnota, tı´m lepsˇı´. I kdyzˇ existujı´ i vy´jimky.
Mezi na´stroje SQL Serveru, ktere´ budeme vyuzˇı´vat pro zachycenı´ jednotlivy´ch do-
tazu˚ a jejich analy´zu patrˇı´
• SQL Server Profiler - dı´ky neˇmu zachytı´me vesˇkere´ prova´deˇne´ operace, zjistı´me
hodnoty jednotlivy´ch vlastnostı´ dotazu˚ a ulozˇı´me tato data do souboru. Vesˇkere´
tyto operace provedeme na straneˇ klienta. Nejdrˇı´ve tedy v nasˇem syste´mu musı´me
spustit naprogramovanou virtua´nı´ „procha´zku“, spustit dany´ na´stroj a ihned uvi-
dı´me jak SQL Server odchyta´va´ dane´ dotazy v Profileru. Po ukoncˇenı´ procesu se v
okneˇ nacha´zı´ velke´ mnozˇstvı´ rˇa´dku˚ operacı´ a mymu˚zˇeme zkoumat dane´ vlastnosti
dotazu˚. Vidı´me ihned, jak dlouho trvalo vykona´nı´ dane´ho dotazu, kolik datovy´ch
stra´nek bylo nacˇteno (read) a kolik ulozˇeno (write), nicme´neˇ tato soupiska porˇa´d
nenı´ tak prˇehledna´, abychom rychle nasˇli ty nejhorsˇı´ dotazy, ktere´ bychom chteˇli
odladit a prove´st hlubsˇı´ analy´zu. Pro takovouto analy´zu je lepsˇı´ vyuzˇı´t na´stroju˚
RML9.
• Execution Plan - na´stroj pro zkouma´nı´ konkre´tnı´ho dotazu, jeho konkre´tnı´ch cˇa´stı´ a
zkouma´nı´ jak se dany´ dotaz chova´, jak vyhleda´va´ data v databa´zi a jak dane´ tabulky
spojuje. Narozdı´l od Profileru, je jeho zna´zorneˇnı´ urcˇity´ch vy´sledku v podobeˇ grafu
obsahujı´cı´ cesty mezi jednotlivy´mi vyhodnoceny´mi cˇa´stmi dotazu.
9http://support.microsoft.com/kb/944837/en-us?fr=1
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Mezi zminˇovane´ RML na´stroje, ktere´ na´m usnadnı´ pra´ci se zachyceny´mi daty Profilerem
patrˇı´
• ReadTrace - na´stroj, ktery´ ulozˇena´ data z Profileru nacˇte, zpracuje a prˇipravı´ na´m
je k prohle´dnutı´.
• Reporter - dı´ky tomuto na´stroji prˇipravena´ data mu˚zˇeme jednodusˇe analyzovat,
poskytuje na´m ru˚zne´ typy grafu˚ a podrobny´ch analy´z jak jednotlivy´ch konkre´tnı´ch
dotazu˚, tak celkove´ho pru˚beˇhu „procha´zky“ syste´mem.
8.2.3.1 Odladeˇnı´ konkre´tnı´ch dotazu˚ a na´stroj Execution plan Prvnı´ vlastnost, kte-
rou jsem na dotazech zkoumal byla DURATION, tedy celkova´ doba jeho vykona´nı´. Po
prohle´dnutı´ vsˇech unika´tnı´ch dotazu˚ v na´stroji Reporter jsem zjistil, zˇe maxima´lnı´ doba
provedenı´ jednoho z nich byla 1 sekunda („dotaz 1“). Nasˇel jsem jesˇteˇ jeden, ktery´ trval
200ms, a take´ ho zarˇadil na soupisku („dotaz 2“). Dalsˇı´ dotazy uzˇ neprˇekrocˇily hodnotu
veˇtsˇı´ jak 30ms, takzˇe jsem v tomto prˇı´padeˇ skoncˇil.
Po prohle´dnutı´ vlastnosti CPU, zˇe se chova´ analogicky jako DURATION, tudı´zˇ se
seznam dotazu˚ k ladeˇnı´ nijak nezveˇtsˇil.
Co se ty´cˇe vlastnosti WRITE, nenaby´vala zˇa´dny´ch vysoky´ch hodnot, v syste´mu se
spı´sˇe vypisujı´ seznamy rezervacı´, rozvrhy hodin apod. Jediny´ za´pis probı´ha´ prˇi zarezer-
vova´nı´ se a tudı´zˇ tyto hodnoty nebyly azˇ tak vysoke´. Maxima´lnı´ hodnota byla 49.
Poslednı´ vlastnost, podle me´ho na´zoru v tomto prˇı´padeˇ ta nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´, kterou bylo
trˇeba prozkoumat, je pocˇet nacˇteny´ch datovy´ch stra´nek READ. V syste´mu se porˇa´d neˇco
zobrazuje, at’ se podı´va´te do jake´koliv cˇa´sti, vzˇdy se nacˇı´ta´ rozvrh, prˇı´padneˇ seznam
ru˚zny´ch rezervacı´, ktere´ jsou zkombinovane´ s vy´pisem jednotlivy´ch prˇı´stroju a cvicˇenı´, k
tomu prˇirˇazeni cvicˇitele´ a doby kdy se majı´ dana´ cvicˇenı´ zobrazit, toto vsˇe zabı´ra´ spousty
datovy´ch stra´nek. Maxima´lnı´ pocˇet READ hodnot obsahuje uzˇ zminˇovany´ „dotaz 1“. Za
nı´m na´sleduje „dotaz 2“ a po pecˇlive´m prozkouma´nı´ jsem narazil jesˇteˇ na dalsˇı´ 3 dotazy,
jejichzˇ hodnoty READ jsou veˇtsˇı´ nezˇ 100. Nizˇsˇı´ hodnotu jsem uzˇ nebral v u´vahu.
Prvnı´ dotaz tedy je („dotaz 1“)
SELECT C.login,R.reservationID,R.combination,CAST(R.note AS VARCHAR(8000)) as resNote,R.
trainer,R.date,R.equipmentID,R.customerID,C.credit,C.email,C.tel,C.adminAdd,CAST(C.notes
AS VARCHAR(8000))as notes,Count(DC.customerID) as ’countD’
FROM customer C RIGHT JOIN reservation R ON R.customerID = C.customerID LEFT JOIN
dirtycustomer DC ON (DC.customerID = R.customerID AND DC.deleted = 0)
WHERE R.date > ’2011−10−25’ AND R.date < ’2011−10−25 23:59:59’ AND R.deleted = 0
GROUP BY R.date,R.equipmentID,C.login,R.reservationID,CAST(R.note AS VARCHAR(8000)),R.
combination,R.trainer,R.customerID,C.credit,C.email,C.tel,C.adminAdd,CAST(C.notes AS
VARCHAR(8000))
Vy´pis 4: Prvnı´ dotaz k ladeˇnı´
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a jeho u´cˇelem je zobrazenı´ rozvrhu na prˇı´stroje na konkre´tnı´ den, vypsa´nı´ jednotlivy´ch
rezervacı´, jme´no uzˇivatele, ktery´ danou rezervaci vlastnı´, a take´ jestli obsahuje neˇjake´
prosˇle´ rezervace (dirtycustomer).
K tomu, abychom mohli le´pe urcˇit, co na dotazu vylepsˇit, ktera´ jeho cˇa´st zpu˚sobuje
na´rust hodnot READ vyuzˇijeme Execution plan, ktery´ nalezneme prˇı´mo v SQL Server
Management studiu. Na obra´zku (17) vidı´me oceneˇnı´ jednotlivy´ch cˇa´sti dotazu a my se
budeme soustrˇedit na ty cˇa´sti, ktere´ vykazujı´ vysoke´ hodnoty Cost.
Obra´zek 17: Execution pla´n prvnı´ho ladı´cı´ho dotazu
Neprˇehle´dnutelnouhodnotou je 74%u cˇa´sti, kde je zobrazenprima´rnı´ indexPK reservation.
Da´le je tato polozˇka oznacˇena jako clustered, cozˇ znamena´, zˇe data v tabulce jsou serˇazena
podle tohoto atributu. Jelikozˇ tabulka obsahujı´cı´ tento prima´rnı´ index obsahuje vı´ce nezˇ
40000 za´znamu˚, je oceneˇnı´ te´to cˇa´sti obrovske´. Navı´c kdyzˇ vidı´me v dotazu, zˇe vybı´ra´me
data z tabulky na za´kladeˇ atributu date, cozˇ je take´ index. Cˇili pokud bychommeˇli data v
tabulce serˇazena´ podle tohoto data, byl by mozˇna´ tento dotaz lepsˇı´. Meˇl by hned prˇı´stup
ke vsˇem datu˚m pohromadeˇ. Nynı´ musı´ projet celou databa´zi a hledat dane´ za´znamy v
cele´ tabulce. Zkusı´me tedy zmeˇnit clustered index (primı´rnı´ho indexu) na non-clustered
a atribut date zmeˇnı´me na clustered a uvidı´me jak se dany´ dotaz zlepsˇı´.
Obra´zek 18: Execution pla´n prvnı´ho prˇeladeˇne´ho dotazu
Pokud se nynı´ koukneme na obra´zek (18), uvidı´me, zˇe ohodnocenı´ jednotlivy´ch
cˇa´stı´ dotazu se zmeˇnila, u´plneˇ zmizela cˇa´st s indexem PK reservation, protozˇe vlastneˇ
v dotaze nenı´ jeho potrˇeba, nicme´neˇ se objevila nova´ cˇa´st, a to cˇa´st reprezentujı´cı´ JOIN
mezi tabulkou reservation a customer. Jelikozˇ ale uzˇivatel obsahuje hodneˇ rezervacı´, toto
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spojenı´ je nutne´ pro dotaz a mu˚zˇeme znovu zkusit spustit pru˚chod syste´mem, jestli se
hodnoty vlastnostı´ SQL dotazu˚ zmensˇı´.
Opeˇt jsem pustil do syste´mu 1000 klientu˚ a zde uzˇ se objevily rozdı´ly hlavneˇ v READ
vlastnosti. V pu˚vodnı´ neupravene´ databa´zi bylo potrˇeba k cele´mu pru˚chodu syste´mu
nacˇı´st 2 583 028 datovy´ch stra´nek, tak jak mu˚zˇeme videˇt na obra´zku (19). Celkovy´ pru˚beˇh
trval 22 sekund a nejde´le trval dotaz 671 ms.
Obra´zek 19: Reporter - graf pru˚chodu neupravene´ databa´ze
Po u´praveˇ indexu v atributu date se pocˇet datovy´ch stra´nek celkove´ho pru˚chodu snı´zˇil
na 2 110 985 viz obra´zek (20), cozˇ je o peˇtinu lepsˇı´ vy´sledek nezˇ v neupravene´ databa´zi.
Take´ celkovy´ pru˚beˇh se zrychlil o 2 sekundy a nejde´le trval dotaz 655 ms. Co se rychlosti
ty´cˇe, tak moc razantnı´ zmeˇny nenastaly narozdı´l od vlastnosti READ.
Obra´zek 20: Reporter - graf pru˚chodu po u´praveˇ tabulky pro rezervace na prˇı´stroje
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Podı´vejme se nynı´ na druhy´ dotaz, ktery´ vyuzˇı´va´ jinou cˇa´st syste´mu, a to zobrazenı´
rozvrhu rezervacı´ na cvicˇenı´. Pokud se podarˇı´ zlepsˇit i tuto cˇa´st, celkovy´ syste´m se zase
posune o neˇco k lepsˇı´mu. Jedna´ se tedy o dotaz
SELECT E.fromT,E.toT,E.title,E.day,P.title as ’name’,P.color,E.excerciseEquipmentID,E.capacity,E
.price,count(ER.excerciseReservationID) AS reservedCapacity
FROM excercise equipment E
JOIN excercise show interval ESI ON (ESI.excerciseEquipmentID = E.excerciseEquipmentID
AND ESI.deleted = ’0’)
LEFT JOIN excercise person P ON (P.excercisePersonID = E.excercisePersonID)
LEFT JOIN excercise reservation ER ON (E.excerciseEquipmentID = ER.
excerciseEquipmentID AND ’2011−12−12’ <= ER.date AND ER.date <= ’2011−12−18
23:59:59’ AND ER.hallID = ’1’ AND ER.deleted = ’0’)
WHERE 1=1 AND E.hallID = ’1’ AND E.deleted = 0
AND (
(ESI.dateFrom >= ’2011−12−12’ AND ’2011−12−18’ >= ESI.dateTo AND ESI.dateTo <> ’
1900−01−01’) OR
(ESI.dateFrom <= ’2011−12−18’ AND ’2011−12−18’ <= ESI.dateTo AND ESI.dateTo <> ’
1900−01−01’) OR
(ESI.dateFrom <= ’2011−12−12’ AND ’2011−12−12’ <= ESI.dateTo AND ESI.dateTo <> ’
1900−01−01’) OR
(ESI.dateFrom <= ’2011−12−12’ AND ’2011−12−18’ <= ESI.dateTo AND ESI.dateTo <> ’
1900−01−01’) OR
(ESI.dateFrom <= ’2011−12−18’ AND ’1900−01−01’ = ESI.dateTo AND ESI.dateFrom <>
’1900−01−01’)
)
GROUP BY E.excerciseEquipmentID,E.fromT,E.toT,E.title,E.day,P.title,P.color,E.capacity,E.price
ORDER BY E.day ASC
Vy´pis 5: Druhy´ dotaz k ladeˇnı´
a na obra´zku (21) si opeˇt ukazˇme Execution plan na ktere´m si uka´zˇeme kriticke´ cˇa´sti
dotazu.
Obra´zek 21: Execution pla´n druhe´ho dotazu
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Zde se na´m nabı´zı´ stejna´ mozˇnost jako v prˇedchozı´m dotazu, kde prima´rnı´ index
excercise reservation mu˚zˇeme opeˇt zmeˇnit z clustered na non-clustered a index date
nastavit na clustered. Kdyzˇ jsem toto v databa´zi provedl, jak je videˇt na obra´zku (22),
opeˇt se hodnoty cˇa´sti v pla´nu zmeˇnily a zmizela cˇa´st s prima´rnı´m klı´cˇem. Objevil semensˇı´
na´rust cˇa´sti pro JOIN, to je ale trˇeba pro spojenı´ rezervacı´ s jednotlivy´mi cvicˇenı´mi.
Obra´zek 22: Execution pla´n druhe´ho vyladeˇne´ho dotazu
Po provedenı´ a prozkouma´nı´ vlastnostı´ se opeˇt snı´zˇila hodnota READ, a to na
1 865 108 datovy´ch stra´nek, tak jak je videˇt na obra´zku (23), cˇı´mzˇ jsme vlastneˇ uzˇ ted’
snı´zˇili syste´mu hodnotu READ o 700 tisı´c datovy´ch stra´nek. Celkovy´ pru˚beˇh se take´
zrychlil, a to o sekundu a maxima´lnı´ doba provedenı´ jednoho dotazu klesla na 624 ms,
cozˇ je jen o neˇjaky´ch 30ms. Opeˇt zˇa´dne´ za´vratne´ zlepsˇenı´ co se cˇasu ty´cˇe, nicme´neˇ celkovy´
pocˇet datovy´ch stra´nek se vy´razneˇ snı´zˇil.
Obra´zek 23: Reporter - graf pru˚chodu po u´praveˇ tabulky pro rezervace na cvicˇenı´
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Zby´vajı´ na´m jesˇteˇ 3 dotazy, ktere´ uzˇ nejsou tak obsa´hle´ jako prˇedchozı´ dva, proto uzˇ
nebudu ukazovat jejich Execution plan. Jedna´ se o dotazy
SELECT ∗
FROM reservation
WHERE (date > ’2011−3−13’ AND date < ’2011−3−13 23:59:59’ AND deleted = 0 )
ORDER BY equipmentID ASC
Vy´pis 6: Trˇetı´ dotaz k ladeˇnı´
SELECT SUM(R.price) as ’creditCount’,SUM(R.bonus) as ’bonusCount’, COUNT(R.
reservationID) as ’resCount’, E.title
FROM equipment E LEFT JOIN reservation R ON (E.equipmentID = R.equipmentID AND date >=
’2011−12−01’ AND date <= ’2011−12−01 23:59:59’ AND customerID = 3503 AND (
deleted = ’1’ OR deleted = ’0’) AND combination = 0)
GROUP BY E.equipmentID, E.title,E.priority
ORDER BY E.priority
Vy´pis 7: Cˇtvrty´ dotaz k ladeˇnı´
SELECT ∗
FROM excercise reservation
WHERE excerciseEquipmentID = 17 AND deleted = 0 AND date = ’2011−11−02’
Vy´pis 8: Pa´ty´ dotaz k ladeˇnı´
Ve vsˇech poslednı´ch trˇech dotazech se opeˇt objevuje atribut date, ktery´ jsem ladil v
prvnı´ch dvou dotazech, takzˇe zde asi uzˇ nebude co upravovat. Nicme´neˇ se podarˇilo i
tak vylepsˇit celkove´ vytı´zˇenı´ syste´mu te´meˇrˇ o trˇetinu, cozˇ je, podle me´ho na´zoru, dobre´
zlepsˇenı´ a urcˇiteˇ dopomu˚zˇe lepsˇı´mu chodu.
8.3 Audit databa´zovy´ch operacı´
Poslednı´ cˇa´stı´ kapitoly ohledneˇ rozsˇı´rˇenı´ pro SQL Server je audit databa´zovy´ch ope-
racı´. Jedna´ se o nastavenı´ SQL Serveru, ktery´ bude zachyta´vat vesˇkerou cˇinnost adminis-
tra´toru˚, kterˇı´ se serverem pracujı´ a prova´deˇjı´ v neˇm urcˇite´ SQL dotazy. Toto zachyta´va´nı´
cˇinnosti je velice dobre´ k tomu, zˇe ma´te kontrolu nad tı´m, kdo co prova´deˇl a prˇı´padneˇ
tyto lidi za jejich u´kony potrestat, kdyzˇ by provedli neˇjake´ sˇpatne´ nastavenı´ cˇi operaci s
databa´zi.
Audit si mu˚zˇete naprogramovat ve sve´ aplikaci i sami, sami si mu˚zˇete vytvorˇit
funkce, ktere´ vzˇdy ulozˇı´ do databa´ze tu cˇinnost, kterou jste zrovna provedli, nicme´neˇ
SQL Server uzˇ toto vsˇe ma´ v sobeˇ, proto vyuzˇijeme jeho na´stroju˚ a vytvorˇı´me audit v
neˇm. Ma´ v sobeˇ uzˇ neˇkolik prˇeddefinovany´ch aktivit k prova´deˇnı´ auditu a navı´c mu˚zˇete
prova´deˇt audit auditu. Vy´sledky zachyta´va´nı´ aktivit jsou ukla´da´ny na disku nebo logu
operacˇnı´ho syste´mu.Vy´hodadat nadisku je ta, zˇe jemu˚zˇete znovunahra´t dodataba´ze pro
budoucı´ analy´zu. Prˇı´kazy jako SELECT,UPDATE, DELETE,INSERT mohou by´t zvla´sˇt’
zachyta´va´ny pro konkre´tnı´ uzˇivatele´ dane´ho serveru, pro uzˇivatele 1 nastavı´te naprˇı´klad
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jen prˇı´kaz INSERT, pro uzˇivatele 2 narˇı´klad jen SELECT. Za´lezˇı´, kdo a co bude prova´deˇt.
Vesˇkera´ ta¨to nastavenı´ a vytvorˇenı´ auditu se dajı´ prova´deˇt prˇı´mo v na´stroji SQL Serveru
nazvane´ho SQL Server Management.
Prvnı´m krokem k jeho vytvorˇenı´ je trˇeba vytvorˇit SQL Server Audit object, prˇirˇadı´te
mu urcˇite´ jme´no, vyberete prˇı´slusˇna´ nastavenı´ a nastavı´te cestu kam ukla´dat vy´sledky.
Dane´ nastavenı´ ulozˇı´te a nynı´, jako druhy´ krok, je trˇeba vytvorˇit Audit Specification.
SQL Server obsahuje 2 typy Audit Specification, a to
• Server Audit Specifications - vyuzˇı´va´ se, kdyzˇ chcete prova´deˇt audit na serveru,
naprˇı´klad prˇihla´sˇenı´ a odhla´sˇenı´ uzˇivatele do databa´ze.
• Database Audit Specifications - ten se vyuzˇı´va´, kdyzˇ chcete monitorovat vesˇkere´
pohyby v databa´zi, jako naprˇı´klad, kdo prova´dı´ SELECT prˇı´kaz na urcˇity´ch datech
apod.
Kazˇdy´ z teˇchto typu˚ se potom prˇirˇadı´ k SQL Server Audit object. Tı´m pa´dem Server a
DatabaseAudit Specifications se vytva´rˇı´ separa´tneˇ. Nemohou by´t oba dva za´rovenˇ vytvo-
rˇeny na jednom SQL Server Audit object, musı´ se vytvorˇı´t dva ru˚zne´. Jakmile ma´te oba
dva audity vytvorˇeny, je trˇeba je jesˇteˇ zapnout a od te´to chvı´le budou zaznamena´vat vsˇe,
co jste jim nastavili. Vy´sledky se potom dajı´, pokud je ukla´da´te do souboru, importovat
do databa´ze a sledovat co vsˇe obsahujı´, prˇı´padneˇ pokud data ukla´da´te do logu, tak pro
zobrazenı´ dat mu˚zˇete vyuzˇı´t Event log Reader.
8.3.1 Konkre´tnı´ vyuzˇitı´
Pro vyuzˇitı´ auditu v me´m syste´mu jsem pouzˇil Database Audit Specifications, a to
z toho du˚vodu, zˇe chci zachyta´vat vesˇkere´ operace prˇihla´sˇeny´ch uzˇivatelu˚ do konkre´tnı´
databa´ze. Chci, abych meˇl kontrolu nad tı´m, jestli upravovali neˇjake´ tabulky, jestli pro-
va´deˇli operace s daty, naprˇı´klad s jednotlivy´mi rezervacemi, nebo kredity. Rezervace a
kredity jsou totizˇ velmi citliva´ data a pokud by se stala neˇjaka´ chyba, urcˇite´ fitcentrum
potom mu˚zˇe zacˇı´t i prodeˇla´vat, proto je du˚lezˇite´ mı´t prˇehled nad vesˇkery´mi operacemi.
Prˇi vytva´rˇenı´ jsem tedy vytvorˇil 4 typy auditu, a to SELECT, UPDATE, DELETE
a INSERT a ke kazˇde´mu z nich jsem prˇirˇadil jen ty nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ tabulky, ktere´ bych
chteˇl zkoumat. Nenı´ dobre´ prˇida´vat vesˇkere´ tabulky syste´mu, protozˇe tyto operace take´
zpomalujı´ SQL Server, a proto vyberu jen ty nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´. Jak uzˇ jsem psal, jedna´ se o
tabulky pro uchova´nı´ vesˇkery´ch dat ohledneˇ rezervacı´ na prˇı´stroje a na cvicˇenı´, tabulky
ohledneˇ kreditove´ho syste´mu a v neposlednı´ rˇadeˇ tabulka se vsˇemi klienty. Da´le bylo
jesˇteˇ trˇeba zvolit typ uzˇivatelu˚, ktere´ audit bude zkoumat. Zvolil jsem typ Public abych
tı´m pokryl vesˇkere´ typy mozˇny´ch prˇihla´sˇeny´ch uzˇivatelu˚ v SQL Serveru.
Jak uzˇ jsem psal vy´sˇe, audit v SQL Serveru umozˇnˇuje ukla´dat data trˇemi mozˇny´mi
zpu˚soby, a to
• File - data budou ulozˇena do souboru.
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• Security log - data jsou ulozˇena v prˇı´slusˇne´m security logu operacˇnı´ho syste´mu.
• Application log - data jsou ulozˇena v prˇı´slusˇne´m application logu operacˇnı´ho sys-
te´mu.
V ra´mci te´to diplomove´ pra´ce jsem zvolil trˇetı´ variantu, a to z toho du˚vodu, zˇe data potom
mu˚zˇeme jednodusˇe zobrazit prˇı´mo v SQL Server Management Studiu.
8.3.2 Zobrazenı´ vy´sledku˚ auditu
K tomu, abychom mohli vy´sledky zobrazit, je trˇeba nasimulovat chova´nı´ prˇihla´-
sˇeny´ch uzˇivatelu˚ k SQL Serveru. Provdeme tedy urcˇite´ SQL dotazy pro vy´beˇr, nebo
naprˇı´klad pro vlozˇenı´ dat do databa´ze a mu˚zˇeme zkontrolovat, jestli audit dane´ operace
zachytil.
Zobrazenı´ vy´sledku˚ mu˚zˇeme prove´st opeˇt v na´strojı´ch SQL Serveru, a to konkre´tneˇ
v Log File Viewer. Tento na´stroj spustı´me v leve´ stromove´ strukturˇe, konkre´tneˇ ve slozˇce
Management⇒ SQL Serve logs. Pokud na ni klikneme pravy´m tlacˇı´tkem a da´me vybrat
SQL Server a Windows log, zobrazı´ se na´m seznam vsˇech operacı´, ktere´ byly zachyceny
auditem. Po vyskocˇenı´ nove´ho dialogu jsou automaticky v leve´ cˇa´sti zasˇkrtnutymozˇnosti
WindowsNTaSQLServer. Prona´s je du˚lezˇita´ prvnı´ zmı´neˇna´mozˇnost, a to z tohodu˚vodu,
zˇe ukla´da´me data do Application Log.
V prave´ cˇa´sti dialogu potom vidı´me jednotlive´ za´znamy, ktere´ se ukla´daly. Jsou
oznacˇeny prˇı´znakem MSSQLSERVER, tak jak je zobrazeno na obra´zku (24) a pokud
na neˇktery´ z nich klikneme, ve spodnı´ cˇa´sti se na´m uka´zˇı´ jednotlive´ vlastnosti dane´ho
logu, zejme´na dotaz, ktery´ byl prova´deˇn, ktera´ tabulka byla byla vyuzˇita, kdo tento dotaz
provedl apod.
Obra´zek 24: Vy´pis jednotlivy´ch za´znamu ulozˇeny´ch v ra´mci auditu
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9 Za´veˇr
Cı´lem te´to diplomove´ pra´ce bylo naprogramovat neˇkolik novy´ch modulu˚ rezervacˇ-
nı´ho syste´mu Fitsyste´m a da´le pak rozsˇı´rˇit datovou vrstvu syste´mu pro SQL Server,
prove´st ladeˇnı´ nejna´rocˇneˇjsˇı´ch SQL dotazu˚ a nastavit audit.
Co se modulu˚ ty´cˇe, v pru˚beˇhu psanı´ te´to diplomove´ pra´ce si syste´m objednali dalsˇı´
trˇi novı´ klienti a nabı´dka novy´ch modulu˚ byla jednou z veˇcı´, ktera´ rozhodla, zˇe si tento
syste´m objednali, zˇe se nerozhodli pro konkurenci. Nejveˇtsˇı´ u´speˇchmeˇl kreditovy´ syste´m
a statistika. Naopak nejmensˇı´ u´speˇch meˇl modul synchronizace s google kalenda´rˇem,
ktery´ si neobjednal vu˚bec nikdo.Nicme´neˇ i tak zvolene´moduly prˇispeˇly k lepsˇı´ propagaci
syste´mu a k jeho robustnosti. Dı´ky teˇmto modulu˚m lze oslovit veˇtsˇı´ cˇa´st klientu˚, kterˇı´
potrˇebujı´ pro sve´ podnika´nı´ urcˇity´ typ rezervacı´. Syste´m se stal vı´ce obecny´m na´strojem.
Co se prˇevodu na SQL Server ty´cˇe, povedlo se prˇeve´st kompletneˇ cely´ rezervacˇnı´
syste´m, vesˇkere´ jeho cˇa´sti a moduly spra´vneˇ fungujı´, takzˇe pokud by klient vyzˇadoval
provoz na tomto serveru, nebylo by to prˇeka´zˇkou. Da´le se mi povedlo Fitsyste´m vylepsˇit
v ra´mci ladeˇnı´ SQL dotazu˚ nad databa´zı´, a to konkre´tneˇ v jejich vlastnosti READ. Tuto
hodnotu se povedlo snı´zˇit skoro o trˇetinu oproti pu˚vodnı´m hodnota´m, cozˇ, si myslı´m,
je dostatecˇne´ zlepsˇenı´. A nakonec nastavenı´ auditu databa´zovy´ch operacı´ probeˇhlo take´
v porˇa´dku, bylo nastaveno sledova´nı´ nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ch prˇı´kazu˚ v ra´mci nejcitliveˇjsˇı´ch ta-
bulek, takzˇe pokud by klient tento audit vyzˇadoval, jeho nastavenı´ by nebylo zˇa´dny´m
proble´mem.
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A Datovy´ slovnı´k
A.1 Permanentky
A.1.1 Tabulka permanent pass
• permanentPassID - jednoznacˇne´ urcˇenı´ dane´ permanentky,
• name - na´zev permanentky,
• count - pro kolik vstupu˚ je dana´ permanentka vytvorˇena,
• dateAdd - datum vytvorˇenı´ permanentky,
• dateEdit - datum editace permanentky,
• userAdd - kdo danou permanentku vytorˇil,
• userEdit - kdo danou permanentku smazal,
• deleted - jestli je dana´ permanentka smaza´na, cˇi ne (obsahuje hodnoty 0 a 1),
• dateDeleted - kdy byla dana´ permanentka smaza´na.
A.1.2 Tabulka customer permanent pass
• customerPermanentPassID - jednoznacˇne´ urcˇenı´ rˇa´dku tabulky,
• customerID - ID dane´ho uzˇivatele, ktere´mu je vkla´da´na permanentka,
• permanentID - ID vlozˇene´ permanentky,
• dateTo - platnost permanentky u dane´ho uzˇivatele,
• count - kolikjesˇteˇ permanentka obsahuje vstupu˚ (meˇnı´ se v za´vislosti na pocˇtu
rezervacı´),
• dateAdd - datum vlozˇenı´ permanentky dane´mu klientovi,
• userAdd - kdo danou permanentku vlozˇil klientovi,
• deleted - jestli je dana´ permanentka smaza´na, cˇi ne (obsahuje hodnoty 0 a 1),
• dateDeleted - kdy byla dana´ permanentka smaza´na.
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A.2 Kreditovy´ syste´m
A.2.1 Obchod
• shopID - jednoznacˇne´ urcˇenı´ produktu,
• name - jme´no polozˇky,
• credit - pocˇet kreditu˚, ktere´ dana´ polozˇka odebere prˇi na´kupu,
• dateAdd - datum vytvorˇenı´ produktu,
• dateEdit - datum editace produktu,
• userAdd - kdo dany´ produktu vytorˇil,
• userEdit - kdo dany´ produktu smazal,
A.3 Platebnı´ modul PayU
A.3.1 Tabulka payu payment
• payuPaymentID - jednoznacˇne´ urcˇenı´ platby,
• customerID - ID uzˇivatele, ktery´ platbu prova´deˇl,
• posID - ko´d prˇideˇleny´ od PayU aby poznali, zˇe se jedna´ o na´s,
• posAuthKey - druhy´ ko´d prˇideˇleny´ od PayU aby poznali, zˇe se jedna´ o na´s,
• sessionID - jednoznacˇne´ urcˇenı´ transakce pro PayU,
• payType - typ platby,
• amount - cˇa´stka, kterou je trˇeba zaplatit (uva´dı´ se v hale´rˇı´ch),
• description - popis platby, za co se zaplatilo apod.,
• clientIP - IP adresa klienta, ktery´ transakci provedl,
• dateAdd - datum provedenı´ transakce,
• dateEdit - datum zmeˇny transakce (naprˇı´klad prˇi zmeˇneˇ statusu),
• transactionStatus - v jake´m stavu se dana´ transakce nacha´zı´, jestli provedena´, neu-
speˇsˇna´, cˇekajı´cı´ apod.,
• asignMoney - Jestli se budou penı´ze uzˇivateli prˇida´vat. Mu˚zˇe nastat, zˇe se platba
zrusˇı´, ale dokoncˇı´, proto musı´me zadat tomuto parametru hodnotu 0 kdyzˇ se na-
prˇı´klad zrusˇı´
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A.3.2 Tabulka payu info
• payuInfoID - jednoznacˇne´ urcˇenı´ dane´ho ozna´menı´,
• payuPaymentID - ID platby pro kterou dane´ ozna´menı´ ma´ by´t,
• customerID - ID uzˇivatele, ktere´mu ozna´menı´ patrˇı´,
• transID - identifika´tor transakce vytvorˇeny´ v PayU,
• posID - ko´d prˇideˇleny´ od PayU aby poznali, zˇe se jedna´ o na´s,
• payType - typ platby,
• amountPS - ,
• successOrError - jestli byla transakce u´speˇsˇna´ nebo ne,
• error - typ erroru (501,206, apod.),
• errorString - Zpra´va erroru,
• date - datum ozna´menı´
A.4 Statistika
A.4.1 Tabulka statistic day count
• statisticDayCountID - jednoznacˇne´ urcˇenı´ rˇa´dku tabulky,
• date - den ve ktere´m se dane´ rezervace prova´deˇly,
• resCount - celkovy´ pocˇet rezervacı´ jak prˇı´stroju˚, cvicˇenı´ tak produktu˚ v ra´mci dne
date,
• resRemoveCount - celkovy´ pocˇet smazany´ch rezervacı´ na prˇı´stroje, cvicˇenı´ a pro-
dukty v ra´mci dne date,
• creditCount - celkovy´ pocˇet odebrany´ch kreditu˚ v ra´mci dne date,
• bonusCount - celkovy´ pocˇet odebrany´ch bonusu˚ v ra´mci dne date,
• backCredit - celkovy´ pocˇet vra´ceny´ch kreditu˚ tı´m, zˇe za´kaznı´k smazal rezervaci v
ra´mci dne date,
• backBonus - celkovy´ pocˇet vra´ceny´ch bonusu˚ tı´m, zˇe za´kaznı´k smazal rezervaci v
ra´mci dne, date,
• addCreditCount - celkovy´ pocˇet vlozˇeny´ch kreditu˚ za´kaznı´ku˚m v ra´mci dne date,
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• addBonusCount - celkovy´ pocˇet vlozˇeny´ch bonusu˚ za´kaznı´ku˚m v ra´mci dne date,
• removeCreditCount - celkovy´ pocˇet odebrany´ch kreditu˚ za´kaznı´ku˚m v ra´mci dne
date,
• removeBonusCount - celkovy´ pocˇet odebrany´ch bonusu˚ za´kaznı´ku˚m v ra´mci dne
date.
A.4.2 Tabulka statistic pay type
• statisticDayCountID - jednoznacˇne´ urcˇenı´ rˇa´dku tabulky,
• date - den ve ktere´m se dane´ rezervace prova´deˇly,
• resCount - celkovy´ pocˇet rezervacı´ jak prˇı´stroju˚, cvicˇenı´ tak produktu˚ v ra´mci dne
date,
• resRemoveCount - celkovy´ pocˇet smazany´ch rezervacı´ na prˇı´stroje, cvicˇenı´ a pro-
dukty v ra´mci dne date,
• creditCount - celkovy´ pocˇet odebrany´ch kreditu˚ v ra´mci dne date,
• bonusCount - celkovy´ pocˇet odebrany´ch bonusu˚ v ra´mci dne date,
• backCredit - celkovy´ pocˇet vra´ceny´ch kreditu˚ tı´m, zˇe za´kaznı´k smazal rezervaci v
ra´mci dne date,
• backBonus - celkovy´ pocˇet vra´ceny´ch bonusu˚ tı´m, zˇe za´kaznı´k smazal rezervaci v
ra´mci dne, date,
• addCreditCount - celkovy´ pocˇet vlozˇeny´ch kreditu˚ za´kaznı´ku˚m v ra´mci dne date,
• addBonusCount - celkovy´ pocˇet vlozˇeny´ch bonusu˚ za´kaznı´ku˚m v ra´mci dne date,
• payTypeID - tento atribut urcˇuje o jaky´ typ rezervacı´ se jedna´, jestli to jsou rezervace
na cvicˇenı´, prˇı´stroje, kombinovane´ prˇı´stroje a nebo objednane´ produkty v obchodeˇ,
• PayTypeTableID - tento atribut urcˇuje ID dane´ho prˇı´stroje, cvicˇenı´ cˇi produktu v
ra´mci dane´ho typu payTypeID.
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